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ABSTRACT
The r e s e a r c h  d e s c r i b e d  i n  t h i s  t h e s i s  i s  a 
r e p l i c a t i o n  a n d  e x t e n s i o n  o f  t h e  work  o f  S e l l i n  and  
Wo l fg an g  ( 1 9 7 8 / 1 9 6 4 )  and  R o s s i  e t  a l .  (1974)  i n  t h e  a r e a  
o f  c r i m e  s e r i o u s n e s s .  S e l l i n  and  W ol fg an g  c o n s t r u c t e d  a n  
i n d e x  o f  t h e  s c o r e s  o f  r e l a t i v e  c r i m e  s e r i o u s n e s s  f r om a 
s a m p l e  o f  p o l i c e  o f f i c e r s  and  s t u d e n t s  a t t e n d i n g  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y l v a n i a .  R o s s i  e t  a l .  e x t e n d e d  t h e  
c r i m i n a l  e v e n t  l i s t i n g s  o f  S e l l i n  a nd  W ol f ga ng  t o  make i t  
more  c o m p r e h e n s i v e  and  u s e d  a b l o c k  q u o t a  s a m p l i n g  p l a n  
f rom r e s i d e n t s  o f  B a l t i m o r e ,  MD.
T h i s  p r o j e c t  u s e d  t h e  c r i m i n a l  e v e n t  l i s t  o f  R o s s i  e t  
a l .  i n  a n  a t t e m p t  t o  t e s t  a nd  e x t e n d  t h e  c o n s e n s u s  found  
by S e l l i n  a n d  W o l f g a n g ,  R o s s i  e t  a l . ,  a n d  many o t h e r  
a u t h o r s  w i t h i n  t h e  s c o p e  o f  t h e  W i l l i a m s b u r g ,  VA. a r e a .  
D e s p i t e  s l i g h t  m e t h o d o l o g i c a l  d i f f e r e n c e s  ( e . g .  a m a i l  
q u e s t i o n n a i r e  r a t h e r  t h a n  i n t e r v i e w  f o r m a t ) ,  t h e  r e s u l t s  
o f  t h i s  s t u d y  c o r r e l a t e  h i g h l y  w i t h  t h e  r e s u l t s  o f  R o s s i  
( r  = . 905)  a n d  t h u s  i s  s u p p o r t i v e  o f  t h e  o r i g i n a l  work o f  
S e l l i n  a n d  W o l f g a n g .  D e s p i t e  a n  e l e v e n  y e a r  t i m e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  two  s t u d i e s ,  t h e r e  was l i t t l e  
v a r i a t i o n  f o u n d  i n  t h e  a v e r a g e  s c o r e  f o r  c r i m e  s e r i o u s n e s s  
( R o s s i  = 6 . 2 6 8 2  C o l e  = 6 . 4 4 0 4 ) .
The  c l e a r  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h i s  s t u d y  and  p r e v i o u s  
r e s e a r c h  i s  t h a t  t h e  s e r i o u s n e s s  s c o r e s  w e r e  t h e n  u s e d  t o  
d i s c o v e r  t h e  e x t e n t  o f  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  l o c a l  p u b l i c  
o p i n i o n  an d  l e g i s l a t i v e l y  r e q u i r e d  s a n c t i o n s  ( a s  r e c o r d e d  
i n  t h e  Virginia Code of Laws). No p r e v i o u s  l i t e r a t u r e  was  
l o c a t e d  w h i c h  a t t e m p t e d  t o  make t h i s  d e t e r m i n a t i o n ,  t h u s  
l e a d i n g  t o  t h e  o r i g i n a l  c o n t r i b u t i o n  o f  t h i s  wo rk .  The 
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  s e r i o u s n e s s  s c a l e  and  t h e  s a n c t i o n  
s e v e r i t y  s c a l e  s u g g e s t s  t h e  e x i s t a n c e  o f  a r e l a t i v e l y  
s t r o n g  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  ( r  = . 70?  t a u  c = . 6 0 )
v i
LEGAL SANCTIONS AND THE CONSENSUS OF CRIME SERIOUSNESS
I n t r o d u c t i o n
To be  o f  t h e o r e t i c a l  and  p r a c t i c a l  u s e ,  a 
m e a s u r e  o f  c r i m e  ' s e r i o u s n e s s '  r e q u i r e s  t h a t  a 
s o c i e t y  show c o n s e n s u s  a b o u t  t h e  o r d e r  o f  
s e r i o u s n e s s  o f  s p e c i f i c  c r i m i n a l  a c t s .  T h i s  
c o n s e n s u s  s h o u l d  be  r e f l e c t e d  i n  t h e  c r i m i n a l  
c o d e ,  t h e  b e h a v i o r  o f  j u d g e s  and  j u r i e s ,  and  
t h e  a c t i o n s  o f  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s .
- - P e t e r  R o s s i  e t  a l . ,  1974 ,  p .  224
T h i s  q u o t a t i o n  by  R o s s i  e t  a l .  comes  i n  t h e  i n t r o ­
d u c t i o n  o f  an  a r t i c l e  d e s c r i b i n g  t h e  r e p l i c a t i o n  o f  t h e  
p i o n e e r i n g  work  o f  T h o r s t e n  S e l l i n  and  M a r v i n  E. 
W o l fg an g  on c r i m e  s e r i o u s n e s s .  The R o s s i  r e p l i c a t i o n  
o f  S e l l i n  and  W o l f g a n g  r a i s e s  two  i m p o r t a n t  q u e s t i o n s :
1) I s  t h e r e  a c o n s e n s u s  a b o u t  t h e  s e r i o u s n e s s  o f  
d i f f e r e n t  c r i m e s ?  and  2) I s  c o n s e n s u s  o f  c r i m e  s e r i ­
o u s n e s s  r e f l e c t e d  by  " t h e  c r i m i n a l  c o d e ,  t h e  a c t i o n s  o f  
j u d g e s  an d  j u r i e s ,  a n d  t h e  a c t i o n s  o f  l aw e n f o r c e m e n t  
a g e n c i e s " ?  I t  i s  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  r e s e a r c h  t o  
p r o v i d e  a t  l e a s t  p a r t i a l  a n s w e r s  t o  t h e s e  q u e s t i o n s .
S e l l i n  and  W o l f g a n g ' s  work  was p u b l i s h e d  i n  1964.
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3E n t i t l e d  The Me a s u r e me n t  o f  D e l i n q u e n c y , t h e  book  was 
r e p r i n t e d  i n  1968 and  1978.  The work h a s  s t o o d  t h e  
t e s t s  o f  b o t h  t i m e  a nd  r e p l i c a t i o n .  Over  t h e  t w e n t y -  
one  y e a r s  s i n c e  i t  was  f i r s t  p u b l i s h e d ,  t h e  S e l l i n  and  
Wo l fg an g  M a g n i t u d e  I n d e x  h a s  b e e n  r e p l i c a t e d  a number  
o f  t i m e s  ( d i s c u s s e d  f u r t h e r  b e l o w )  w i t h  f i n d i n g s  t h a t  
a r e  h i g h l y  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  o r i g i n a l  s t u d y .
I  p r o p o s e  t o  r e p l i c a t e  S e l l i n  and  W o l f g a n g ' s  work  
an d  e x t e n d  i t  t o  s e e  how w e l l  c o m m u n i ty  c o n s e n s u s  i s  
r e f l e c t e d  i n  t h e  l a w .  The p r o p o s e d  r e s e a r c h ,  l i m i t e d  
by l o g i s t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s ,  w i l l  f o c u s  on a l o c a l  
c o m m u n i t y  and  c o m m u n i t y - r e l e v a n t  l a w s  ( e . g . ,  s t a t e  
s t a t u t e s ) .
C h a p t e r  I  
Review o f  t h e  L i t e r a t u r e
S e l l i n  and  W ol fg an g  (1978)  u s e d  w h a t  a p p e a r s  t o  be  
a c o m p l e x  m e t h o d o l o g y  i n  an  a t t e m p t  t o  d e t e r m i n e  p e r ­
c e p t i o n s  o f  c r i m e .  T h e i r  r e s p o n d e n t s  came f r om  t h r e e  
g r o u p s :  l i n e  o f f i c e r s  o f  t h e  J u v e n i l e  Aid  D i v i s i o n  o f
t h e  P h i l a d e l p h i a  P o l i c e  D e p a r t m e n t ,  j u v e n i l e  c o u r t  
j u d g e s ,  a n d  s t u d e n t s  a t t e n d i n g  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
P e n n s y l v a n i a .  The c o r r e l a t i o n s  among t h e  s c a l e  v a l u e s  
o f  c r i m i n a l  e v e n t s  a s  s c o r e d  by t h e s e  t h r e e  g r o u p s  we re  
a m a z i n g l y  h i g h .  The a u t h o r s  p r e s e n t  p r i m a r i l y  t h e  d a t a  
f r o m t h e  s t u d e n t  s a m p l e  s u p p l e m e n t e d  o c c a s i o n a l l y  by 
t h e  d a t a  f r om t h e  p o l i c e  s a m p l e .
S e l l i n  a n d  W o l f g a n g  u s e d  two  s e p a r a t e  s t r a t e g i e s  
t o  c r e a t e  t h e i r  s e r i o u s n e s s  i n d e x :  r a t i o  and  c a t e g o r y
s c a l i n g .  The r a t i o  s c a l e  was  c o n s t r u c t e d  u s i n g  d a t a  
d e s c r i b i n g  r e s p o n d e n t s '  n u m e r i c a l  e v a l u a t i o n  o f  t h e  
s e r i o u s n e s s  o f  141 c r i m i n a l  e v e n t s .  One o f f e n s e  was
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5g i v e n  an  a r b i t r a r y  s c o r e  o f  t e n .  T h i s  was  t h e  " c o n ­
t r o l "  o f f e n s e .  The r e s p o n d e n t  was  t h e n  a s k e d  t o  a s s i g n  
n u m b e r s  r e f l e c t i n g  h i s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  s e r i o u s n e s s  o f  
t h e  c r i m i n a l  e v e n t  a s  i t  r e l a t e d  t o  t h e  c o n t r o l  e v e n t .  
I f  t h e y  t h o u g h t  t h a t  a p a r t i c u l a r  e v e n t  was  t w i c e  a s  
s e r i o u s ,  t h e y  w e r e  t o  a s s i g n  t h e  s c o r e  o f  t w e n t y .  I f  
i t  was  h a l f  a s  s e r i o u s ,  t h e  s c o r e  s h o u l d  be  f i v e .
T h e r e  w a s  n o  u p p e r  l i m i t  t o  t h e  s c o r e s ;  h o w e v e r ,  r e ­
s p o n d e n t s  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  u s e  o n l y  n o n z e r o  p o s i t i v e  
n u m b e r s  i n  t h e i r  d e s c r i p t i o n s .
The s e c o n d  s t r a t e g y  r e s u l t e d  i n  a c a t e g o r y  s c a l e .  
The r e s p o n d e n t s  w e r e  shown  c a r d s  c o r r e s p o n d i n g  t o  e a c h  
o f  t h e  c r i m i n a l  e v e n t s .  They w e r e  t h e n  a s k e d  t o  p l a c e  
t h e  c a r d s  i n  one  o f  e l e v e n  s l o t s  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  
s e r i o u s n e s s  o f  t h e  o f f e n s e ,  w i t h  one  b e i n g  l e a s t  
s e r i o u s  a nd  e l e v e n  b e i n g  m o s t  s e r i o u s .  I t  was  l a t e r  
d i s c o v e r e d  t h a t  e l e v e n  c a t e g o r i e s  w e r e  p r o b l e m a t i c  due  
t o  t h e  l a c k  o f  c l e a r  d e f i n i t i o n a l  l i n e s  b e t w e e n  c a t e ­
g o r i e s ?  f o r  t h i s  r e a s o n  t h e  r e s e a r c h e r s  r e d u c e d  t h e  
nu m ber  o f  c a t e g o r i e s  t o  n i n e  ( S e l l i n  and  W o l f g a n g ,
1978:  c h a p t e r s  1 5 - 1 6 ) .
S e l l i n  and  W o l f g a n g  u s e d  t h e  g e o m e t r i c  means  o f  
b o t h  t h e  r a t i o  an d  c a t e g o r y  s c a l e s  i n  t h e i r  a n a l y s i s  o f  
t h e  d a t a .  The s c o r e  f o r  t h e  r a t i o  s c a l e  was  s i m p l y  t h e  
mean o f  t h e  n u m b e r s  a s s i g n e d  by  t h e  r e s p o n d e n t s .  The 
s c o r e  f o r  t h e  c a t e g o r y  s c a l e  w a s  t h e  m e a n  o f  t h e
6n u m b e r s  o f  t h e  c a t e g o r i e s  e a c h  o f f e n s e  was  p l a c e d  i n t o  
( e . g . ,  i f  t h e  same o f f e n s e  i s  p l a c e d  i n  c a t e g o r y  n i n e  
a s  o f t e n  a s  i n  c a t e g o r y  e i g h t ,  t h e  s c o r e  i s  8 . 5 ) .  The 
e v e n t s  w e r e  t h e n  r a n k e d  an d  r e p o r t e d  f rom m o s t  t o  l e a s t  
s e r i o u s .
R o s s i  e t  a l .  a t t e m p t e d  a r e p l i c a t i o n  o f  t h e  S e l l i n  
a n d  W ol f g a n g  s t u d y .  U s i n g  a b l o c k  q u o t a  s a m p l e  o f  
B a l t i m o r e  r e s i d e n t s ,  R o s s i  an d  h i s  c o l l e a g u e s  i d e n t i ­
f i e d  125  w h i t e s  a n d  75 b l a c k s  ( w i t h  e q u a l  n u m b e r  o f  men 
an d  women o v e r a l l ) .  The m e a s u r e m e n t  s t r a t e g y  c a l l e d  
f o r  t h e  u s e  o f  t h e  c a t e g o r y  s c a l i n g  s y s t e m .  R e s p o n ­
d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  s o r t  c a r d s  i n t o  n i n e  c a t e g o r i e s  
w i t h  one  (1) a s  t h e  l e a s t  s e r i o u s  c a t e g o r y .  U s in g  a 
l i s t i n g  o f  140 c r i m i n a l  e v e n t s  ( c r e a t e d  by  e x p a n d i n g  
t h e  c r i m e s  fo u n d  i n  t h e  Uni  fo rm Cr ime  R e p o r t , a d d i n g  
w h i t e  c o l l a r  c r i m e ,  a n d  a d d i n g  c r i m e s  t h a t  a r e  d e c r i m ­
i n a l i z e d  i n  some s t a t e s ) ,  R o s s i  e t  a l .  f o un d  a v e r y  
h i g h  c o r r e l a t i o n  among t h e  s c o r e s  f r om t h e i r  s t u d y  and  
t h o s e  f rom S e l l i n  an d  W o l f g a n g ' s  s t u d y  (1974:  226) .  An 
i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  s t u d i e s  i s  t h a t  R o s s i  
e t  a l .  u s e d  a s a m p l e  o f  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n .  I n  
a d d i t i o n ,  R o s s i  and  h i s  c o l l e a g u e s  c o n s i d e r e d  v a r i a ­
t i o n s  i n  r a n k i n g  a c r o s s  s e v e r a l  v a r i a b l e s :  g e n d e r
(m a l e  o r  f e m a l e ) ,  r a c e  ( w h i t e  o r  b l a c k ) ,  a nd  e d u c a t i o n  
( h i g h  s c h o o l  and  a bo ve  o r  l e s s  t h a n  h i g h  s c h o o l ) .  They
7a r r a y  d a t a  i n  a t w o - b y - f o u r  m a t r i x :  b l a c k  m a l e s ,  w h i t e
m a l e s ,  b l a c k  f e m a l e s ,  a n d  w h i t e  f e m a l e s ,  w i t h  e a c h  
s c o r e d  by  h i g h  o r  low e d u c a t i o n .  The s u b g r o u p  w i t h  
s c o r e s  l e a s t  c o r r e l a t e d  w i t h  t h o s e  f rom t h e  s t u d y  a s  a 
w h o l e  was  b l a c k  m a l e s  w i t h  l e s s  t h a n  a h i g h  s c h o o l  
e d u c a t i o n  (0 .77 ) .  The s u b g r o u p  w i t h  t h e  h i g h e s t  c o r r e ­
l a t i o n  was  w h i t e  f e m a l e s  w i t h  a h i g h  s c h o o l  o r  b e y o n d  
e d u c a t i o n  (0 .9 4 ) .  The o v e r a l l  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  
m a l e s '  s c o r e s  and  f e m a l e s '  s c o r e s  was  0 .94 ,  w h e r e a s  t h e  
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  s c o r e s  o f  w h i t e s  a n d  b l a c k s  was  
0 . 8 9 .  On t h e  b a s i s  o f  t h e s e  r e s u l t s ,  R o s s i  e t  a l .  
o f f e r  tw o  c o n c l u s i o n s :  (1) t h a t  t h e  s a m p l e  u s e d  i n
t h e i r  s t u d y  i s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  an d  c o r r e s p o n d s  t o  
t h a t  u s e d  by S e l l i n  a n d  W o l f g a n g ;  and  (2) t h a t  e d u c a ­
t i o n  i s  a t  l e a s t  p a r t l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d e t e r m i n a ­
t i o n  o f  t h e  a p p a r e n t  c o n s e n s u s  on c r i m e  s e r i o u s n e s s  
( 1974 :  2 2 7 - 2 3 1 ) .
M c C le a r y  e t  a l .  a t t e m p t e d  t o  t e s t  t h e  s e c o n d  o f  
R o s s i ' s  c o n c l u s i o n s .  U s i n g  t h e  s t r a t e g i e s  a n d  c r i m i n a l  
e v e n t s  o f  t h e  R o s s i  s t u d y ,  M c C l ea r y  e t  a l .  a s k e d  a 
s a m p l e  o f  c r i m i n a l  j u s t i c e  b u r e a u c r a t s  i n  a l a r g e  m id -  
w e s t e r n  c i t y  t o  s c o r e  e v e n t s .  The r e s u l t s  o f  t h i s  
s t u d y  s u p p o r t  b o t h  t h e  S e l l i n  and  W ol fg an g  i n d e x  a nd  
t h e  R o s s i  e t  a l .  s t u d y .  M c C l e a r y  e t  a l .  f o u n d  a h i g h  
l e v e l  o f  a g r e e m e n t  among t h e  member s  o f  t h e i r  s a m p l e .  
T h e i r  f i n d i n g s  w e r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h o s e  o f  p r e v i o u s
8s c h o l a r s  (No rmandeau ,  1966? Akman, Norm and eau ,  and  
T u r n e r ,  1967;  R o s s i  e t  a l . ,  1974;  S e l l i n  and  W o l f g a n g ,  
1978) .  The o r d e r i n g  o f  t h e  c r i m i n a l  e v e n t s  i n  t h i s  
w o r k  d i f f e r e d  f r o m  t h a t  o f  t h e  R o s s i  e t  a l .  s a m p l e  on  
o n l y  t w e n t y - s i x  c r i m e s  ( o u t  o f  140) .  I n  g e n e r a l ,  t h e  
M c C l e a r y  s a m p l e  r a t e d  c r i m e s  s l i g h t l y  l e s s  s e r i o u s l y  
t h a n  d i d  t h e  R o s s i  s a m p l e  ( t h e  mean  s c o r e  f o r  t h e  
e v e n t s  i n  M c C l e a r y ' s  work  i s  5.49? t h e  mean f ro m t h e  
R o s s i  e t  a l .  s t u d y  was  6 . 35 ) .  T h e r e  w e r e  o t h e r  p a t ­
t e r n s  o f  d i s a g r e e m e n t .  The c r i m i n a l  j u s t i c e  w o r k e r s  
saw v i c t i m l e s s  c r i m e s  a s  f a r  l e s s  s e r i o u s  t h a n  d i d  t h e  
" c i t i z e n "  s a m p l e  i n  t h e  R o s s i  e t  a l .  s t u d y .  W h i l e  t h e  
r e s p o n d e n t s  i n  R o s s i ' s  s a m p l e  t e n d e d  t o  d i f f e r e n t i a t e  
b e t w e e n  o f f e n s e s  c o m m i t t e d  a g a i n s t  s t r a n g e r s ,  a c q u a i n ­
t a n c e s ,  a n d  s p o u s e s ,  t h o s e  i n  c r i i m i n a l  j u s t i c e  i n  t h e  
M c C l ea r y  e t  a l .  s a m p l e  made no s u c h  d i s t i n c t i o n .  P o s ­
s i b l y  t h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e s e  two 
s a m p l e s  i s  i n  t h e  a r e a  o f  w h i t e  c o l l a r  c r i m e s .  The  
b u r e a u c r a t s  saw p u b l i c  b r i b e r y  ( b o t h  t h e  a t t e m p t i n g  a nd  
a c c e p t i n g  o f  b r i b e s )  a s  f a r  more  s e r i o u s  t h a n  d i d  t h e  
r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e  ( M c C l ea r y  e t  a l . ,  1981:  2 7 8 - 2 7 9 ) .
M c C l e a r y  was  p r i m a r i l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  e f f e c t s  
o f  e d u c a t i o n  on t h e  e v a l u a t i o n  o f  c r i m e  s e r i o u s n e s s .
The h y p o t h e s i s  was  t h a t  p e o p l e  w i t h  t h e  same e d u c a ­
t i o n a l  b a c k g r o u n d  w o u l d  f e e l  v e r y  s i m i l a r l y  on  t h e
9r e l a t i v e  s e r i o u s n e s s  o f  c r i m e s .  The d a t a  o f  McC lea ry  
e t  a l .  do n o t  f u l l y  s u p p o r t  t h e  h y p o t h e s i s .  N e i t h e r  do 
t h e y  d i s p r o v e  i t .  M c C le a ry  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e r e  was  
s l i g h t l y  l e s s  c o n s e n s u s  among t h e  c r i m i n a l  j u s t i c e  
e m p l o y e e s  t h a n  among t h e  R o s s i  e t  a l .  r e p r e s e n t a t i v e  
s a m p l e  (M c C l ea r y  e t  a l . ,  1978:  284) .
B o t h  R o s s i  a n d  M c C le a ry  u s e d  s e t s  o f  dummy v a r i a ­
b l e s  t o  e x p l a i n  t h e  f a c t o r s  r e s p o n d e n t s  c o n s i d e r e d  when 
a s s i g n i n g  s e r i o u s n e s s  s c o r e s .  R o s s i  ( w o r k i n g  i n d e p e n ­
d e n t l y  o f  t h e  o t h e r  r e s e a r c h e r s )  d e v e l o p e d  a l i s t  o f  
e l e v e n  dummy v a r i a b l e s  w h i c h  a c c o u n t e d  f o r  68% o f  t h e  
v a r i a t i o n  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  c r i m e  s e r i o u s n e s s  (1974 :  
2 3 1 - 2 3 2 ) .  T h e s e  v a r i a b l e s  we re  s c o r e d  a s  b i n a r y  v a r i a ­
b l e s  ( p r e s e n c e  o r  a b s e n c e ) .  The e l e v e n  v a r i a b l e s  
c o n s t i t u t e d  a c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m :
1) C r i m e s  A g a i n s t  t h e  P e r s o n  I :  M u r d e r ,
m a n s l a u g h t e r .
2) C r i m e s  A g a i n s t  t h e  P e r s o n  I I :  A s s a u l t ,  r a p e ,  
a n d  i n c e s t .
3) C r i m e s  A g a i n s t  t h e  P e r s o n  I I I :  A l l  o t h e r  
c r i m e s  i n v o l v i n g  a c t u a l  o r  t h r e a t e n e d  p e r s o n a l  
i n j u r y  e x c l u s i v e  o f  t h o s e  shown  a b o v e .
4) C r i m e s  I n v o l v i n g  P r o p e r t y  I :  C a s e s  i n  w h i c h
t h e  v a l u e  o f  g o o d s  i n v o l v e d  was more t h a n  $25.
5) C r i m e s  I n v o l v i n g  P r o p e r t y  I I :  A l l  o t h e r
c r i m e s  i n v o l v i n g  p r o p e r t y .
6) S e l l i n g  I l l e g a l  D ru gs :  H e r o i n ,  LSD, M a r i ­
j u a n a ,  Pep p i l l s .
7) " W h i t e  C o l l a r "  C r i m e s :  E m b e z z l e m e n t ,  i ncome
t a x  c h e a t i n g ,  f r a u d u l e n t  b u s i n e s s  p r a c t i c e s ,  
e t c .
8) " V i e t i m l e s s "  C r i m e s :  P r o s t i t u t i o n ,  h om o se x ­
u a l i t y ,  e t c .
9) S u b v e r s i o n  ( C r i m e s  A g a i n s t  t h e  S t a t e ) :  D e s e r -
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t i o n ,  s p y i n g  f o r  enemy,  e t c .
10)  C r i m e s  I n v o l v i n g  A c t i o n  A g a i n s t  P o l i c e m e n .
11) C r i m e s  I n v o l v i n g  O f f e n s e s  A g a i n s t  O r d e r :  
L o i t e r i n g ,  d i s t u r b i n g  t h e  p e a c e ,  e t c .
The M c C le a r y  e t  a l .  s t u d y  i n d i c a t e s  t h a t  r e s p o n d e n t s  
w e r e  s o m e w h a t  i n f l u e n c e d  by  t h e s e  same c h a r a c t e r i s t i c s ,  
b u t  M c C le a r y  d e v e l o p e d  t w e l v e  a d d i t i o n a l  v a r i a b l e s  
( 1 9 8 1 :  2 8 3 ) :
12) C r i m e s  a g a i n s t  j u d i c i a l  o r d e r :  e . g . ,  p e r j u r y ,  
l e a v i n g  t h e  s c e n e  o f  an  a c c i d e n t .
13) C r i m e s  w h e r e  v i c t i m  and  o f f e n d e r  a r e  r e l a t e d .
14) C r i m e s  w h e r e  v i c t i m  a n d  o f f e n d e r  a r e  a c q u a i n ­
t a n c e s .
15) P r e m e d i t a t e d  o r  c a l c u l a t e d  c r i m e s .
16) I m p u l s i v e  c r i m e s ;  a b s e n c e  o f  p r e m e d i t a t i o n .
17) N e g l i g e n t  c r i m e s ;  a b s e n c e  o f  i n t e n t .
18) S e x - r e l a t e d  c r i m e s ;  e . g . ,  p r o s t i t u t i o n ,  i n c e s t .
19) C r i m e s  w h e r e  t h e  v i c t i m  i s  a m in o r .
20) C r i m e s  i n v o l v i n g  t h e  u s e  o f  a weapon .
21) C r i m e s  c o m m i t t e d  i n  t h e  d w e l l i n g  p l a c e  o f  t h e
v i c t i m .
22) C r i m e s  a g a i n s t  c o r p o r a t e  e n t i t i e s  o t h e r  t h a n  t h e  
g o v e r n m e n t .
23) C r i m e s  c o m m i t t e d  k n o w i n g l y ,  w i l l f u l l y ,  
d e l i b e r a t e l y .
M c C l e a r y  a d m i t s  t h a t  t h i s  l i s t  i s  " a r b i t r a r y  a nd  by no 
means  e x h a u s t s  t h e  d i m e n s i o n s  w h i c h  m i g h t  u n d e r l i e  p e r ­
c e p t i o n s  o f  a c r i m e ' s  s e r i o u s n e s s  ( 1981:  283) . "  De­
s p i t e  t h e  e x t e n s i v e n e s s  o f  M c C l e a r y ' s  l i s t  o f  dummy 
v a r i a b l e s ,  i t  d o e s  n o t  s u b s t a n t i a l l y  i n c r e a s e  t h e  
a m o u n t  o f  v a r i a n c e  e x p l a i n e d  by  R o s s i ' s  c l a s s i f i c a t i o n  
(1981:  283) .  The a u t h o r s  c o n c l u d e  t h e  a r t i c l e  by
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s t a t i n g  t h a t :
To t h e  e x t e n t  t h a t  o u r  r e s p o n d e n t s  a r e  i n  
c o n s e n s u s ,  t h e  b r o a d e r  n o r m a t i v e  m e c h a n i s m s  
c i t e d  by  R o s s i  e t  a l . ,  s u c h  a s  g e n e r a l  e d u c a ­
t i o n  a n d  mass  m ed i a  e x p o s u r e ,  a r e  r e s p o n s i b l e .  
To t h e  e x t e n t  t h a t  o u r  r e s p o n d e n t s  a r e  n o t  i n  
c o n s e n s u s ,  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  a n d  
e x p e r i e n c e s  a r e  r e s p o n s i b l e .  F o r m a l  l e g a l  
e d u c a t i o n  i s  c l e a r l y  one  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
o f  t h e s e  i n d i v i d u a l  e x p e r i e n c e s  ( M c C l e a r y  e t  
a l . ,  1 9 8 1 :  2 8 5 ) .
As was  s t a t e d  p r e v i o u s l y ,  t h e  c o n c l u s i o n s  o f  t h e  
M c C l e a r y  e t  a l .  s t u d y  b o t h  a g r e e  a n d  d i s a g r e e  w i t h  
c o n c l u s i o n s  f r o m  t h e  S e l l i n  a nd  W o l f g a n g  a n d  R o s s i  e t  
a l .  s t u d i e s .  The p r i m a r y  a r e a s  o f  d i s a g r e e m e n t  may 
r e s u l t  f r o m  d i f f e r e n c e s  i n  s a m p l e s .  M c C l e a r y ' s  p o o l  i s  
s m a l l e r ,  more  h o m o g e n e o u s ,  a n d  may be  l e s s  g e n e r a l l y  
r e p r e s e n t a t i v e  t h a n  t h a t  o f  e i t h e r  S e l l i n  an d  W o l f g a n g  
o r  R o s s  i  e t  a 1.
Normandeau  (1966)  a nd  Akman,  No rm and eau ,  a n d  
T u r n e r  ( 1967)  a t t e m p t e d  t o  a p p l y  t h e  S e l l i n - W o l f g a n g  
i n d e x  t o  a C a n a d i a n  s a m p l e .  Normandeau  p r e s e n t e d  t h e  
p i l o t  s t u d y  f o r  t h i s  p r o j e c t .  U s i n g  f i f t e e n  o f f e n s e s  
t a k e n  f rom t h e  S e l l i n  a n d  W o l f g a n g  c r i m i n a l  e v e n t  l i s t ,  
No rmandeau  s a m p l e d  232 F r e n c h  C a n a d i a n  s t u d e n t s  (177 
m a l e s  and  55 f e m a l e s ) .  U s in g  t h e  r a t i o  s c a l i n g  a n d  t h e  
same  a n a l y t i c a l  t e c h n i q u e s  a s  S e l l i n  a nd  W o l f g a n g ,
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Normandeau  fo u n d  a l i n e a r  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  h i s  
r e s u l t s  and  t h o s e  o f  S e l l i n  and  W o l f g a ng .  When t h e  
M o n t r e a l  s c o r e s  a r e  r e p o r t e d  by s e x ,  a p p r o x i m a t e l y  t h e  
same r e s u l t s  a r e  f o u n d .  From t h i s  e v i d e n c e  Normandeau  
o f f e r s  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  n o t  o n l y  do M o n t r e a l  and  
P h i l a d e l p h i a  s t u d e n t s  a g r e e  on t h e  r a n k i n g  o f  c r i m e  
s e r i o u s n e s s ,  b u t  a l s o  on t h e  n u m e r i c a l  e v a l u a t i o n s  o f  
s e r i o u s n e s s  (1966:  174) .
Akman,  No rm an d e au ,  and  T u r n e r  (1967)  r e p o r t e d  t h e  
r e s u l t s  o f  t h e  C a n a d i a n  p r o j e c t .  They s a m p l e d  f rom 
t h i r t e e n  g r o u p s  o f  u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s ,  one  f rom 
e a c h  o f  t h e  t h i r t e e n  l a r g e s t  u n i v e r s i t i e s  i n  Canada .
I n  a d d i t i o n ,  t h e y  p o l l e d  C a n a d i a n  j u d g e s ,  ma l e  w h i t e  
c o l l a r  w o r k e r s ,  a n d  o f f i c e r s  o f  t h e  M o n t r e a l  P o l i c e  
D e p a r t m e n t .  U s in g  t h e  same m e t h o d o l o g y  a nd  a n a l y s i s  a s  
t h e  Normandeau  p i l o t  s t u d y ,  Akman, Normandeau ,  an d  
T u r n e r  f o u n d  s i m i l a r  r e s u l t s .  The c o r r e l a t i o n s  w i t h  
t h e  r e s u l t s  o f  S e l l i n  and  Wol fg an g  we re  a l l  h i g h  ( above  
+0 .90 ) .  The a u t h o r s  c o n c l u d e  by s t a t i n g  t h a t  t h e y  
b e l i e v e  t h e  m e t h o d s  d e v e l o p e d  by S e l l i n  and  Wol fg an g  
a r e  " h i g h l y  r e l i a b l e  and  s t a b l e "  ( 1967:  336;  e m p h a s i s
i n  o r i g i n a l )  a n d  by  u s i n g  a q u o t e  f r om S e l l i n  an d  
Wol fg an g
A p e r v a s i v e  s o c i a l  a g r e e m e n t  on w h a t  i s  s e r i o u s
a n d  w h a t  i s  n o t  a p p e a r s  t o  e m e r g e  a n d  t h i s
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a g r e e m e n t  t r a n s c e n d s  s i m p l e  q u a l i t a t i v e  c o n c o r ­
da nce ?  i t  e x t e n d s  t o  t h e  e s t i m a t e d  n u m e r i c a l  
d e g r e e  o f  s e r i o u s n e s s  o f  t h e s e  o f f e n s e s  ( S e l l i n  
and  W ol fg a ng  i n  Akman,  Norm andeau ,  a n d  T u r n e r ,
1 9 6 6 :  3 3 5 ) .
W h i t e  ( 1975)  a p p l i e d  t h e  s e r i o u s n e s s  s c a l e  o f  
S e l l i n  a nd  W o l f g a n g  i n  a t e s t  o f  o f f e n d e r  an d  v i c t i m  
s t a t u s  on p e n a l t i e s .  W h i t e  a t t e m p t e d  t o  d i s c o v e r  
w h e t h e r  t h e r e  was  s u p p o r t  f o r  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  l o w e r  
c l a s s  o f f e n d e r s  r e c e i v e  h a r s h e r  p e n a l t i e s  t h a n  h i g h e r  
c l a s s  o f f e n d e r s .  To t e s t  t h i s ,  W h i t e  d e v e l o p e d  t w e n t y -  
s e v e n  p a i r e d  o f f e n s e s  w h i c h  i d e n t i f y  b o t h  t h e  o f f e n d e r  
a n d  t h e  v i c t i m  a s  h a v i n g  a c e r t a i n  o c c u p a t i o n .  T hes e  
p a i r s  c o n s i s t e d  o f  a c r i m i n a l  e v e n t  w h i c h  was  c o m m i t t e d  
by a m a l e  o f f e n d e r  ( o f  t h e  same r a c e  o f  t h e  r e s p o n d e n t )  
a g a i n s t  a m a l e  v i c t i m  ( a l s o  o f  t h e  same r a c e ) .  The 
s e c o n d  i t e m  i n  t h e  p a i r  r e v e r s e d  t h e  s t a t u s  o f  t h e  
o f f e n d e r  an d  t h e  v i c t i m  w h i l e  k e e p i n g  t h e  o f f e n s e  c o n ­
s t a n t .  None o f  W h i t e ' s  r e s p o n d e n t s  we re  shown b o t h  
h a l v e s  o f  a ny  p a i r  ( 1975:  4 1 2 - 4 1 3 ) .  R e s p o n d e n t s  w e r e  
a s k e d  t o  a s s i g n  a s c o r e  o f  0 (no p e n a l t y )  t o  11 ( e x e c u ­
t i o n )  a s  t h e  p e n a l t y  t h e y  f e l t  s h o u l d  be  a s s i g n e d  t o  
e a c h  e v e n t .
The d a t a  w e r e  a n a l y z e d  u s i n g  r e g r e s s i o n  t e c h ­
n i q u e s .  W h i t e  f o u n d  t h a t ,  c o n t r a r y  t o  h i s  o r i g i n a l  
h y p o t h e s i s  ( and  m o s t  o f  t h e  a v a i l a b l e  l i t e r a t u r e ) ,
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l o w e r  c l a s s  o f f e n d e r s  w i t h  h i g h e r  c l a s s  v i c t i m s  r e ­
c e i v e d  a l e s s  s e v e r e  p e n a l t y  t h a n  when t h e  v i c t i m  and  
o f f e n d e r  c h a r a c t e r i s t i c s  we re  r e v e r s e d .  Whi l e  t h e  
d i r e c t i o n a l i t y  o f  t h e  p e n a l t i e s  a s s i g n e d  by r e s p o n d e n t s  
w a s  c l e a r  a n d  c o n s t a n t ,  n o n e  o f  t h e  r e s u l t s  w e r e  s t a ­
t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  A n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  showed  
t h a t  32.1% o f  t h e  v a r i a n c e  c o u l d  be  e x p l a i n e d  by  t h e  
s e v e r i t y  o f  t h e  o f f e n s e .  From t h i s  e v i d e n c e ,  W h i t e  
c o n c l u d e s  t h a t ,  f o r  h i s  r e s p o n d e n t s  (who w e r e  n o t  c o n ­
n e c t e d  w i t h  t h e  c r i m i n a l  j u s t i c e  s y s t e m ) ,  t h e  s t a t u s  o f  
t h e  o f f e n d e r  a n d  t h e  v i c t i m  i s  r e l a t i v e l y  u n i m p o r t a n t  
t o  p e n a l t y  d e t e r m i n a t i o n ;  t h e  i m p o r t a n t  v a r i a b l e  i s  t h e  
s e r i o u s n e s s  o f  t h e  o f f e n s e .
F i g l i o  (1975)  u s e d  S e l l i n  a nd  W o l f g a n g ' s  s t u d y  a s  
a b a s i s  f o r  h i s  r e p l i c a t i o n .  F i g l i o  u s e d  216 s o c i o l o g y  
s t u d e n t s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y l v a n i a  a s  a r e t e s t  
o f  S e l l i n  a n d  W o l f g a n g ' s  r e s u l t s .  I n  a d d i t i o n ,  F i g l i o  
u s e d  193 i n m a t e s  o f  Rahway P r i s o n  a n d  524 r e s i d e n t s  o f  
A n n a n d a l e  Fa rm s  j u v e n i l e  d e t e n t i o n  c e n t e r  i n  r u r a l  New 
J e r s e y  i n  a n  a t t e m p t  t o  d e t e r m i n e  how o f f e n d e r s  r a t e  
t h e  s e r i o u s n e s s  o f  o f f e n s e s  ( F i g l i o ,  1975:  190) .
F i g l i o  u s e d  t w e n t y  e v e n t s  d r a w n  d i r e c t l y  f r om t h e  l i s t  
o f  S e l l i n  an d  W o l f g a n g  an d  b o t h  t h e  r a t i o  a nd  c a t e g o r y  
t e c h n i q u e s  f o r  m e a s u r i n g  s e r i o u s n e s s .  One m a j o r  d i f ­
f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  s t u d i e s  o f  F i g l i o  a n d  S e l l i n  and  
W o l f g a n g  i s  t h a t  F i g l i o  s p e c i f i e d  a m a l e  o f f e n d e r  f o r
a l l  e v e n t s .
Ove r  a l l ,  t h e  r e s p o n s e s  f r om t h e  P e n n s y l v a n i a  s t u  
d e n t s  a n d  t h e  o f f e n d e r s  i n  Rahway an d  A n n a n d a l e  we re  
s i m i l a r .  The Rahway i n m a t e s  t e n d e d  t o  s e e  o f f e n s e s  a s  
s l i g h t l y  l e s s  s e r i o u s  t h a n  t h e  A n n a n d a l e  r e s i d e n t s .
The A n n a n d a l e  r e s i d e n t s  t e n d e d  t o  s e e  t h e  o f f e n s e s  a s  
s l i g h t l y  l e s s  s e r i o u s  t h a n  d i d  t h e  P e n n s y l v a n i a  s t u ­
d e n t s .  The m o s t  s e r i o u s  o f f e n s e  f o r  t h e  A n n a n d a l e  and  
s t u d e n t  s a m p l e s  was  m u r d e r .  The m o s t  s e r i o u s  o f f e n s e  
f o r  t h e  Rahway i n m a t e s  was  r a p e .  W i t h  f ew d i f f e r e n c e s  
t h e  r a n k i n g  o f  o f f e n s e s  w a s  s i m i l a r  i n  e a c h  o f  t h e  
t h r e e  g r o u p s .  T h i s  r a n k i n g  c o r r e l a t e d  h i g h l y  w i t h  t h e  
o r i g i n a l  work o f  S e l l i n  a n d  W o l f g a ng  (1975:  192) .
F i g l i o ' s  r e s e a r c h  s o u g h t  t o  r e p l i c a t e  S e l l i n  and  
W o l f g a n g ' s  s t u d y .  U s i n g  a m a g n i t u d e  s c a l e ,  i t  was  
fo u n d  t h a t  i n  t h e  t e n  y e a r s  s e p a r a t i n g  t h e s e  two  
s t u d i e s  t h e  s t u d e n t s  a t  P e n n s y l v a n i a  r a t e d  t h e  same 
o f f e n s e s  a s  n u m e r i c a l l y  l e s s  s e r i o u s  ( i . e . ,  t h e  nu m be r  
a s s i g n e d  by  F i g l i o ' s  r e s p o n d e n t s  was  l e s s  t h a n  t h e  
num ber  a s s i g n e d  by  S e l l i n  a n d  W o l f g a n g ' s  r e s p o n d e n t s ) .  
I n  g e n e r a l ,  t h e  o f f e n s e s  i n  F i g l i o ' s  s t u d y  w e r e  r a t e d  
n u m e r i c a l l y  a s  a p p r o x i m a t e l y  h a l f  a s  s e r i o u s  a s  t h e  
same o f f e n s e s  i n  S e l l i n  a nd  W o l f g a n g ' s  wo rk .  The r e l a  
t i v e  w e i g h t s  ( a s  d e r i v e d  by  t h e  r a t i o  s c a l e )  s h i f t e d  
o n l y  s l i g h t l y .  D e s p i t e  t h e  l o w e r i n g  o f  t h e  a b s o l u t e
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s c o r e s  o f  t h e  o f f e n s e s ,  r e l a t i v e l y ,  t h e  1975 s t u d y  
e v a l u a t e d  o f f e n s e s  a s  s l i g h t l y  more s e r i o u s .  F o r  
e x a m p l e ,  F i g l i o ' s  r e s p o n d e n t s  s c o r e d  d e a t h  f rom a s s a u l t  
a s  181 .3 .  S e l l i n  an d  W o l f g a n g ' s  r e s p o n d e n t s  s c o r e d  t h e  
same o f f e n s e  a s  449 .2 .  The d r o p  i n  a b s o l u t e  s c o r e s  i s  
o b v i o u s .  Howeve r ,  r a p e  was  s c o r e d  by  F i g l i o  a s  98.4 
a n d  by  S e l l i n  and  W o l f g a n g  a s  186.3.  Rape i s ,  t h e r e ­
f o r e ,  54% a s  s e r i o u s  a s  d e a t h  f rom a s s a u l t  f o r  F i g l i o  
w h i l e  i t  i s  41% a s  s e r i o u s  f o r  S e l l i n  and  W o l f g a n g .
W h i l e  t h e  n u m e r i c a l  s c o r e  f e l l  f o r  F i g l i o ,  t h e  r e l a t i v e  
w e i g h t  b e t w e e n  o f f e n s e s  be ca m e  more  p r o n o u n c e d  ( F i g l i o ,  
1 9 7 5 : 1 9 7 ) .
One o f  t h e  m a j o r  c r i t i c i s m s  o f  S e l l i n  a n d  
W o l f g a n g ' s  s t u d y  h a s  b e e n  d i r e c t e d  a t  t h e  a s s u m p t i o n  o f  
a d d i t i v i t y  ( c . f . ,  B l u m e n s t e i n ,  1974;  P e a s e ,  I r e s o n ,  and  
T h o r p e ,  1974;  G o t t f r e d s o n ,  Young,  a nd  L a u f e r ,  1980) .
S e l l i n  a n d  W ol f g a n g  s u g g e s t  t h a t  when a c r i m i n a l  e v e n t  
c o n s i s t s  o f  s e v e r a l  s e p a r a t e  c r i m e s ,  t h e  s e r i o u s n e s s  
s c o r e  f o r  t h a t  e v e n t  i s  t h e  s u m m a t i o n  o f  t h e  c o m p o n e n t  
p a r t s  ( S e l l i n  and  W o l f g a n g ,  1978:  345) .  T h i s  a d d i t i v e  
n a t u r e  i s  a s s u m e d  r a t h e r  t h a n  e m p i r i c a l l y  shown by 
S e l l i n  a n d  W o l f g a n g .  S e v e r a l  a u t h o r s  h a v e  q u e s t i o n e d  
t h i s  a s s u m p t i o n .  W e l l f o r d  a n d  W i a t r o w s k i  (1975)  
e x a m i n e  t h e  i s s u e  i n  some d e t a i l .  The a u t h o r s  p o i n t  
o u t  t h a t  i f  t h e  s c a l e  o f  o f f e n s e  s e r i o u s n e s s  i s  n o t  
a d d i t i v e ,  t h e n  t h e  u s e f u l l n e s s  o f  a s c a l e  o f  c r i m e
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s e r i o u s n e s s  i s  l i m i t e d  t o  t h o s e  c r i m i n a l  e v e n t s  w h i c h  
i n c o r p o r a t e  o n l y  one  c r i m e .  As s u c h ,  t h e  g e n e r a l  
u t i l i t y  o f  s u c h  a s c a l e  i s  l i m i t e d .  An a c c i d e n t a l  
s a m p l e  o f  118 F l o r i d a  S t a t e  U n i v e r s i t y  s t u d e n t s  was 
u s e d  t o  t e s t  t h e  a d d i t i v i t y  a s s u m p t i o n .  G iven  two 
l i s t s  ( o n e  o f  s i n g l e  e v e n t  c r i m e s  a n d  o n e  o f  m u l t i p l e  
e v e n t  c r i m e s ) ,  t h e  s t u d e n t s  u s e d  a m a g n i t u d e  s c a l e  t o  
a s s i g n  s e r i o u s n e s s .  The c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  r e ­
s u l t i n g  s c a l e s  was  +0.969.  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
a s s u m p t i o n s  o f  a d d i t i v i t y  a r e  v a l i d  ( W e l l f o r d  and  
W i a t r o w s k i ,  1975:  182) .  I t  s h o u l d  a l s o  be  n o t e d  t h a t  
t h i s  s t u d y  a d d s  s u p p o r t  t o  t h e  o r i g i n a l  work o f  S e l l i n  
and  W o l f g a n g ,  r e p o r t i n g  a c o r r e l a t i o n  o f  +0.905 b e t w e e n  
t h e  s c o r e s  on t h e  t w e n t y - o n e  e v e n t s  u s e d  i n  b o t h  
s t u d i e s .
A n o t h e r  m a j o r  c r i t i c i s m  o f  S e l l i n  and  W o l f g a n g ' s  
r e s e a r c h  l i e s  i n  t h e  a r e a  o f  u t i l i t y .  B l u m s t e i n  (1974)  
l o o k e d  a t  b o t h  t h e  Un i f o r m C r i me R e p o r t s  (UCR) and  t h e  
S e l l i n - W o l f g a n g  i n d e x .  UCR d a t a  f o r  t h e  y e a r s  1960 -  
1972 w e r e  c o l l e c t e d  and  c o m p a r e d  t o  t h e  s e r i o u s n e s s  
s c a l e  o f  S e l l i n  and  W o l f g a n g .  Cr ime  p a t t e r n s  show t h a t  
f a r  more  m i n o r  t h a n  m a j o r  o f f e n s e s  a r e  c o m m i t t e d .  By 
a n a l y z i n g  t h e  s c o r e s  o f  t h e  o f f e n s e s  i n  t h e  UCR, 
B l u m s t e i n  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e r e  i s  a n e a r  p e r f e c t  c o r ­
r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  s i m p l e  r a t e s  o f  t h e  d a t a  f rom t h e
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UCR and  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  r e l a t i v e l y  c o m p l e x  S e l l i n  
and  W ol f ga ng  i n d e x .  B l u m s t e i n  c o n c l u d e s  t h a t
b e c a u s e  o f  t h e  h i g h  c o r r e l a t i o n  among t h e  
r e p o r t e d  i n d e x  c r i m e s ,  d e r i v i n g  p a r t l y  f r om 
t h e i r  i n c r e a s i n g  t r e n d  o v e r  t h e  p e r i o d  [ o f  t h e  
s t u d y ] ,  t h e  r e g u l a r  S e l l i n - W o l f g a n g  i n d e x  i s  
a l m o s t  p e r f e c t l y  l i n e a r l y  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  
FBI i n d e x ,  and  so  p r o v i d e s  l i t t l e  a d d i t i o n a l  
i n f o r m a t i o n  (1974:  8 6 3 - 8 6 4 ) .
The a s s u m p t i o n  b e h i n d  t h i s  c o n c l u s i o n  i s  t h a t  o f  p a r s i ­
mony. Why s h o u l d  c r i m i n o l o g i s t s  u s e  t h e  c o m p l e x  me­
t h o d o l o g y  o f  S e l l i n  and  Wol fg an g  i f  t h e  same d a t a  c an  
be d i s c o v e r e d  i n  t h e  n u m b er s  o f  UCR?
W e l l f o r d  and  W i a t r o w s k i  (1975)  a l s o  a d d r e s s  t h i s  
q u e s t i o n .  They s u g g e s t  t h a t  B l u m s t e i n  i s  g u i l t y  o f  a 
t y p e  o f  e c o l o g i c a l  f a l l a c y  by a s s e r t i n g  t h a t  " r e l a t i o n ­
s h i p s  f o u n d  a t  t h e  a g g r e g a t e  l e v e l  ( i . e . ,  r e l a t i o n s h i p s  
o f  c r u d e  UCR r a t e  and  a v e r a g e  s e r i o u s n e s s  s c o r e )  h o l d  
f o r  t h e  e v e n t  l e v e l  o f  a n a l y s i s  ( i . e . ,  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  l e g a l  c a t e g o r y  and e v e n t  s e r i o u s n e s s  s c o r e )  
(1975:  185) . "  The r e s p o n s e  t o  B l u m s t e i n ' s  a s s e r t i o n s
i s  t h a t  when t h e  l e v e l  o f  a n a l y s i s  d i f f e r s ,  c o m p a r i s o n s  
s i m i l a r  t o  h i s  c a n n o t  be made.  S e l l i n  and  W ol f ga ng  
a n a l y z e  i n d i v i d u a l  c r i m i n a l  e v e n t s .  The d a t a  i n  t h e  
UCR a r e  a c o l l e c t i o n  o f  l o c a l ,  s t a t e ,  an d  n a t i o n a l  
c r i m e s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  UCR d a t a  a r e  a g g r e g a t e d  and 
on a d i f f e r e n t  l e v e l  o f  a n a l y s i s  t h a n  t h e  a n a l y s e s  o f
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S e l l i n  and  W o l f g a n g .
B l u m s t e i n ' s  a r g u m e n t s  c a n  a l s o  be  c r i t i c i z e d  on 
o t h e r  g r o u n d s .  The i n d e x  o f f e n s e s  t o  w h i c h  he r e f e r s  
a r e  o n l y  e i g h t  c r i m e s .  T h e s e  a r e  t h e  c r i m e s  w h i c h  
w o u l d  b e  a t  o r  n e a r  t h e  t o p  o f  a n y  l i s t i n g  o f  c r i m e  
s e r i o u s n e s s .  B l u m s t e i n  d o e s  n o t  a d d r e s s  t h e  m a j o r i t y  
o f  c r i m i n a l  b e h a v i o r  w h i c h  i s  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  e i g h t  
i n d e x  o f f e n s e s .  A d d i t i o n a l l y ,  W ol fg an g  (1985)  p o i n t s  
o u t  t h a t  a n  i n c r e a s e  o f  one  h u n d r e d  m u r d e r s  w i l l  a f f e c t  
t h e  UCR r a t e s  i n  t h e  s a m e  way  a s  a n  i n c r e a s e  o n  100 
b u r g l a r i e s .  T h i s  i n c r e a s e  o n l y  p o i n t s  t o  t h e  f a c t  t h a t  
o f f i c i a l  d a t a  l o o k  o n l y  a t  t h e  s h e e r  n um be r  o f  c r i m e s ,  
n o t  a t  t h e i r  r e l a t i v e  s e r i o u s n e s s .  T h e r e f o r e ,  t h e  
s e r i o u s n e s s  o f  o f f e n s e s ,  w h i c h  i s  w h a t  S e l l i n  and  
W o l f g a n g  w e r e  i n t e r e s t e d  i n ,  i s  n o t  a d d r e s s e d  by 
B l u m s t e i n ' s  c r i t i c i s m .  Where  B l u m s t e i n  i s  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  c r i m i n a l  b e h a v i o r ,  S e l l i n  and  W o l f g a n g  a r e  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  s e r i o u s n e s s  o f  t h a t  b e h a v i o r .
C h a p t e r  I I  
M e t h o d o lo g y
T h e r e  w e r e  f i v e  s t a g e s  i n  t h i s  p r o j e c t .  T h e s e  s t a g e s  
i n c l u d e d  c o n s t r u c t i n g  a l i s t  o f  c r i m i n a l  e v e n t s ,  
i d e n t i f y i n g  t h e  a v e r a g e  p r e s c r i b e d  s a n c t i o n s  f o r  e a c h ,  
c o l l e c t i n g  d a t a  f r om r e s p o n d e n t s ,  r e p o r t i n g  my o v e r a l l  
s e r i o u s n e s s  s c a l e ,  and  c o m p a r i n g  t h e  r e s u l t s  o f  my s c a l e  
t o  p r e s c r i b e d  s a n c t i o n s .  The l i s t  o f  c r i m e s  was  one  o f  
t h e  f i r s t  p r o b l e m s  o f  t h e  r e s e a r c h .  I  c h o s e  t o  u s e  t h e  
140 c r i m i n a l  d e s c r i p t i o n s  u s e d  by R o s s i  e t  a l .  ( 197 4 ) .
T h e  d e c i s i o n  t o  u s e  t h e  c r i m i n a l  e v e n t s  o f  R o s s i  e t  
a l .  r a t h e r  t h a n  t h e  o n e s  o f  S e l l i n  and  W ol f g a ng  was b a s e d  
on s e v e r a l  f a c t o r s .  The S e l l i n  and  W o l f ga n g  l i s t  s a m p l e d  
d i s p r o p o r t i o n a t e l y  f rom p r o p e r t y  c r i m e s .  I t  a l s o  i g n o r e d  
w h i t e  c o l l a r  c r i m e s .  The c r i m i n a l  e v e n t  l i s t  o f  R o s s i  e t  
a l .  c o r r e c t s  b o t h  o f  t h e s e  p r o b l e m s .  I t  s e e m s  t h a t  t h e  
R o s s i  l i s t  c o m e s  c l o s e r  t h a n  t h e  l i s t  o f  S e l l i n  a n d  
W o l f g a n g  t o  e n c o m p a s s i n g  t h e  t o t a l  r a n g e  o f  c r i m i n a l  
b e h a v i o r .  I t  i s  n o t  c o m p l e t e ,  b u t  s e e m s  v e r y  e n c o m p a s ­
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s i n g .  I t  i n c l u d e s  b o t h  f e l o n i e s  and  m i s d e m e a n o r s .  I t  
i n c l u d e s  o f f e n s e s  o f  t h e  m a j o r  t y p e s  d e s c r i b e d  i n  o t h e r  
r e s e a r c h  ( e . g .  v i o l e n t ,  p r o p e r t y ,  and  v i c t i m l e s s  c r i m e s ) .
F o r  e x a m p l e ,  t h e  D i c t i o n a r y o f  C r i mi n a l  J u s t i ce  Dat a  
Te r m i n o l o gy (U.S. De p t ,  o f  J u s t i c e ,  1 9 8 1 :2 2 5 ;  s e e  a l s o  
Gou ld  P u b l i c a t i o n s ,  1984 : 22 1 )  p r e s e n t s  a l i s t  o f  t w e n t y -  
one  t y p e s  o f  c r i m e s  w h i c h  w e r e  s u g g e s t e d  f o r  a d o p t i o n  by 
r e p o r t i n g  a g e n c i e s .  Of t h e s e  o f f e n s e s ,  R o s s i  e t  a l .  
i n c l u d e  t w e n t y  (95%) i n  t h e i r  o r i g i n a l  s a m p l e  (w h ic h  was 
c o m p l e t e d  i n  1974,  s e v e n  y e a r s  p r i o r  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
J u s t i c e  l i s t ) .  The one  o f f e n s e  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
J u s t i c e  l i s t  w h i c h  was  n o t  i n c l u d e d  by R o s s i  was  e s c a p e .
I n  a d d i t i o n ,  t h e  R o s s i  l i s t  was  c h o s e n  b e c a u s e  o f  i t s  
e m p h a s i s  on t h e  a c t  r a t h e r  t h a n  t h e  a c t o r  ( t h i s  i s  a l s o  a 
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  S e l l i n - W o l f g a n g  i n d e x ;  s e e  T u r n e r ,  
i n t r o d u c t i o n  t o  S e l l i n  and  W o l f g a n g ,  1 9 7 8 : v i i i ) .  I n  o n l y  
a v e r y  f ew  o f  t h e  c r i m i n a l  e v e n t s  i s  t h e  s e x  o f  e i t h e r  t h e  
o f f e n d e r  o r  t h e  v i c t i m  i m p l i e d  o r  e x p r e s s e d  ( i . e .  o f f e n s e  
123;  " E n g a g i n g  i n  m a l e  h o m o s e x u a l  a c t s  w i t h  c o n s e n t i n g  
a d u l t s "  i n d i c a t e s  m a l e s  a s  b o t h  o f f e n d e r  a n d  v i c t i m :
R o s s i  e t  a l . ,  1 9 7 4 : 2 2 9 ) .  None o f  t h e  c a s e s  i m p l y  r a c e ,  
a g e ,  o r  o t h e r  d e m o g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s .  T h i s  e m p h a s i s  
was c h o s e n  t o  a v o i d  t h e  c o m p l i c a t i o n s  f rom b i a s e s  w h i c h  
may c o n f o u n d  t h e  r e s u l t s  ( c . f .  F i g l i o ,  1975;  W h i t e ,  1975;  
t o  a l e s s e r  d e g r e e  R i e d e l ,  1975;  W a l k e r ,  1978) .
T he  s e c o n d  s t e p  i n  my s t u d y  w a s  t o  d e t e r m i n e  t h e
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s a n c t i o n s  r e q u i r e d  by V i r g i n i a  l a w .  Where t h e  l i s t e d  
c r i m e s  had o n l y  one  s a n c t i o n  l i s t e d ,  t h a t  s a n c t i o n  was  
r e c o r d e d  a s  t h e  l e g a l  s a n c t i o n .  Mos t  p r e s c r i b e d  s a n c t i o n s  
i n  V i r g i n i a  s t e m  f r o m  t h e  c l a s s  o f  t h e  c r i m e .  Two b r o a d  
c l a s s e s  ( f e l o n y  and  m i s d e m e a n o r )  a r e  b r o k e n  i n t o  t e n  
c l a s s e s  ( s i x  f e l o n y  c l a s s e s  and f o u r  m i s d e m e a n o r  c l a s s e s ) .  
A C l a s s  1 f e l o n y  i s  t h e  m o s t  s e r i o u s  c l a s s ,  c a r r y i n g  a 
p r e s c r i b e d  s a n c t i o n  o f  e x e c u t i o n  o r  l i f e  i m p r i s o n m e n t .  A 
C l a s s  4 m i s d e m e a n o r  i s  t h e  l e a s t  s e r i o u s  c l a s s  w i t h  a 
p r e s c r i b e d  p e n a l t y  o f  a f i n e  o f  no  m o r e  t h a n  $100  
( V i r g i n i a  Code o f  Laws ,  1 9 8 2 : s e c t i o n s  18 .2 -9  t h r o u g h  18 .2 -  
11) .  I  have  u s e d  s e v e r a l  b a s i c  and  commonsense  a s s u m p ­
t i o n s  t o  c r e a t e  t h e  s e v e r i t y  o f  s a n c t i o n  s c a l e .  I t  was  
a s s u m e d  t h a t  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  i s  more  s e r i o u s  t h a n  
i m p r i s o n m e n t  p l u s  a f i n e  w h i c h  i s  more s e r i o u s  t h a n  im­
p r i s o n m e n t  w h i c h  i s ,  i n  t u r n ,  more s e r i o u s  t h a n  a f i n e .
I n  a d d i t i o n ,  i t  w a s  a s s u m e d  t h a t  t h e  h i g h e r  t h e  n u m b e r  o f  
y e a r s  o f  i m p r i s o n m e n t ,  t h e  more s e v e r e  t h e  s a n c t i o n .  From 
t h e s e  a s s u m p t i o n s ,  an d  t h e  t e n  c l a s s e s  o f  c r i m e s ,  I  c o n ­
s t r u c t e d  t h e  s e v e r i t y  o f  s a n c t i o n  s c a l e  f o r  t h e  c r i m i n a l  
e v e n t s  a s  p r e s c r i b e d  i n  V i r g i n i a  s t a t u t e s .  The t h i r d  and  
f o u r t h  s t e p s  w e r e  t o  c r e a t e  t h e  q u e s t i o n n a i r e  and  c o l l e c t  
r e s p o n d e n t  d a t a .  I  c h o s e  t o  u s e  t h e  c a t e g o r y  s c a l e  o f  
S e l l i n  and  W ol f ga ng  and  R o s s i  e t  a l .  I n  t h i s  m e a s u r e m e n t  
s t r a t e g y ,  t h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  w r i t e  a number
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f r om one  t o  n i n e  i n c l u s i v e  ( w i t h  n i n e  a s  mo s t  s e r i o u s )  
w h i c h  t h e y  b e l i e v e  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  s e r i o u s n e s s  o f  e a c h  
o f f e n s e .  A n a l y s i s  was p e r f o r m e d  on t h e  r e s u l t s  u s i n g  t h e  
a r i t h m e t i c  means  o f  e a c h  o f f e n s e .  T h i s  a l l o w e d  me t o  r a n k  
t h e  c r i m i n a l  e v e n t s  f r om m o s t  t o  l e a s t  s e r i o u s  and  a s s i g n  
a n u m b er  t o  e a c h .  The r e s u l t s  o f  t h e  r a n k i n g  and  s c o r i n g  
w e r e  t h e n  c o m p a r e d  t o  t h o s e  i n  t h e  R o s s i  e t  a l  s t u d y .
Some c h a n g e s  w e r e  n e c e s s a r y  a s  c o m p a r e d  t o  t h e  
o r i g i n a l  R o s s i  s t u d y .  L o g i s t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  l i m i t e d  
t h i s  r e s e a r c h  t o  a l o c a l  l e v e l .  As s u c h ,  o f f e n s e s  w h i c h  
a r e  c r i m i n a l  o n l y  a t  t h e  f e d e r a l  l e v e l  we r e  e x c l u d e d .  I  
a l s o  e x c l u d e d  o f f e n s e s  r e l a t e d  t o  i ncome  t a x  f r a u d  o r  
e v a s i o n .  W h i l e  t h e s e  o f f e n s e s  a r e  i l l e g a l  on t h e  s t a t e  
l e v e l  (on s t a t e  i n com e  t a x  r e t u r n s ) ,  t h e  same o f f e n s e s  on 
f e d e r a l  r e t u r n s  c a r r y  no s t a t e  s a n c t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  
o f f e n s e s  w h i c h  d i d  n o t  v i o l a t e  V i r g i n i a  l aw  w e r e  r em o ve d  
f rom t h e  l i s t ,  l e a v i n g  a t o t a l  o f  120 e v e n t s  ( s e e  Appe nd ix  
D). Some o f  t h e  e x c l u d e d  d a t a  w e r e  u s e d  i n  s e p a r a t e  
a n a l y s e s .
I t  w a s  d e c i d e d  t o  c o n d u c t  t h i s  s u r v e y  o n  t h e  l o c a l  
l e v e l  f o r  s e v e r a l  r e a s o n s .  I t  was  hop ed  t h a t  a l o c a l  
s a m p l e  w o u l d  i n c r e a s e  t h e  r e s p o n s e  r a t e  and  c r e a t e  e a s i e r  
f o l l o w  up ( e . g .  o f  q u e s t i o n n a i r e s  w h i c h  w e r e  n o t  
r e t u r n e d ) .  S i n c e  I  u s e d  a r e l a t i v e l y  s m a l l  s a m p l e  o f  
r e s p o n d e n t s  ( d r a w n  f rom t h e  W i l l i a m s b u r g  a r e a  t e l e p h o n e  
d i r e c t o r y ?  s e e  d i s c u s s i o n  b e l o w ) ,  a h i g h  r e t u r n  r a t e  was
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n e c e s s a r y .  S e c o n d l y ,  r e p l i c a t i o n s  o f  t h e  S e l l i n  and  
W o l f g a n g  s t u d y  s u g g e s t  t h a t  t h e  r e s p o n s e s  o f  t h e  p a r t i c ­
i p a n t s  f r om d i v e r s e  g e o g r a p h i c  and  s o c i o e c o n o m i c  p o s i t i o n s  
a r e  r e m a r k a b l y  s i m i l a r  ( s e e  T u r n e r ,  i n t r o d u c t i o n  t o  S e l l i n  
and  W o l f g a n g ,  1 9 7 8 : v i ;  s e e  a l s o  Re v i e w o f  t h e  L i t e r a t u r e  
s e c t i o n ) .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  S e l l i n  a n d  W o l f g a n g  I n d e x  was  
d r a w n  f rom P h i l a d e l p h i a  w h i l e  t h e  R o s s i  e t  a l .  r e p l i c a t i o n  
( 19 7 4 ) ,  p o s s i b l y  t h e  b e s t  r e p l i c a t i o n  t o  d a t e ,  was  done  
u s i n g  B a l t i m o r e  r e s i d e n t s .  The u s e  o f  a s i n g l e  l o c a l  
c o m m u n i ty  i n  n o t  new f o r  t h i s  t y p e  o f  s t u d y .  W h i l e  t r a d i ­
t i o n  a l o n e  i s  h a r d l y  a j u s t i f i c a t i o n  f o r  a p a r t i c u l a r  
m e t h o d o l o g i c a l  d e c i s i o n ,  t h e  t r a d i t i o n  c o u p l e d  w i t h  t h e  
s e v e r e l y  l i m i t e d  b u d g e t  o f  t h i s  p r o j e c t  p r o m p t e d  t h e  
d e c i s i o n  t o  s a m p l e  f rom W i l l i a m s b u r g  an d  t h e  s u r r o u n d i n g  
a r e a  .
I t  w a s  d e c i d e d  t o  u s e  a r e s p o n d e n t  p o o l  o f  500  f o r  
s e v e r a l  r e a s o n s .  W h i l e  t h i s  r e s e a r c h  i s  d e s i g n e d  t o  t e s t  
t h e  s t u d y  o f  S e l l i n  and  W o l f g a n g ,  t h e  c r i m i n a l  e v e n t  l i s t  
and  g e n e r a l  m e t h o d o l o g y  o f  R o s s i  e t  a l .  was  u s e d .  R o s s i  
u s e d  a s u b j e c t  p o o l  o f  200 B a l t i m o r e  r e s i d e n t s .  I n  a d d i ­
t i o n ,  t h e  s u b j e c t  p o o l  o f  M c C l e a ry  e t  a l .  was  180 p e o p l e .  
S u b j e c t  p o o l s  n e a r  200  a p p e a r  t o  be  t h e  n o r m  f o r  t h i s  t y p e  
o f  r e s e a r c h .  W i t h  a p o o l  o f  500 d r a w n  f rom W i l l i a m s b u r g  
and  t h e  s u r r o u n d i n g  a r e a s ,  I  s a m p l e d  1.5% o f  t h e  p o p u l a ­
t i o n  o f  3 2 , 6 3 3  (U.S .  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  1 9 8 3 ) .  R o s s i
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s a m p l e d  0.009% o f  t h e  B a l t i m o r e  p o p u l a t i o n .  T h e r e  a r e  172 
r e s p o n d e n t s  f o r  t h i s  r e s e a r c h  (0.5% o f  t h e  a r e a  
p o p u l a t i o n ;  34.4% o f  t h e  t o t a l  number  o f  q u e s t i o n n a i r e s  
m a i l e d ) .  When t h e s e  f a c t o r s  w e r e  c o n s i d e r e d  t o g e t h e r ,  t h e  
d e c i s i o n  on  t h e  s i z e  o f  t h e  s u b j e c t  p o o l  s e e m e d  a s o u n d  
o n e .
The l i s t  o f  r e s p o n d e n t s  was  c o n s t r u c t e d  by u s i n g  t h e  
l o c a l  t e l e p h o n e  d i r e c t o r y .  Us ing  a s y s t e m a t i c  s a m p l i n g  
p l a n ,  I  b e ga n  r a n d o m l y  (on page  6) and  s e l e c t e d  e v e r y  
s e v e n t h  p e r s o n .  When 500 names  and  a d d r e s s e s  we re  
i d e n t i f i e d  (names  w i t h o u t  c o m p l e t e  l i s t e d  a d d r e s s e s  we re  
d i s c a r d e d ) ,  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  we re  p r e p a r e d  and  m a i l e d .  
B a b b i e  ( 1983 :143)  p o i n t s  o u t  t h a t  t h i s  p a r t i c u l a r  s a m p l i n g  
p l a n  may d i s c r i m i n a t e  a g a i n s t  t h e  p oo r  by e x c l u d i n g  
p e r s o n s  w i t h  no t e l e p h o n e s .  I n  a d d i t i o n ,  t h i s  s a m p l e  w i l l  
be  b i a s e d  a g a i n s t  t h o s e  p e r s o n s  w i t h  u n l i s t e d  t e l e p h o n e  
n u m b e r s .  I t  i s  f e l t  t h a t  t h e s e  b i a s e s  d i d  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  r e s e a r c h .
I t  s h o u l d  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h i s  s a m p l e  p l a n  i s  
a p p r o p r i a t e  f o r  l o c a l e s  w i t h  a r e l a t i v e l y  s m a l l  p o p u l a ­
t i o n .  Due t o  t h e  r e l a t i v e l y  s m a l l  s i z e  o f  t h e  t e l e p h o n e  
d i r e c t o r y  i n  W i l l i a m s b u r g  i t  was  p o s s i b l e  t o  s a m p l e  f rom 
t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  l i s t e d  p e r s o n s .  F o r  an  a r e a  w i t h  a 
l a r g e r  p o p u l a t i o n  ( su c h  a s  t h e  n e i g h b o r i n g  c i t y  o f  Newp or t  
News o r  a m a j o r  m e t r o p o l i t a n  a r e a ) ,  a d i f f e r e n t  s e l e c t i o n  
s c h e m e  m u s t  b e  u s e d .  The  f i r s t  s t e p  w o u l d  b e  t o  i d e n t i f y
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t h e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
wo u l d  r e a c h .  T h i s  f i g u r e  c a n  t h e n  be  u s e d  t o  i d e n t i f y  t h e  
number  o f  l i s t i n g s  b e t w e e n  p o t e n t i a l  r e s p o n d e n t s .  T h i s  
s c h e m e  c o u l d  t h e n  b e  u s e d  t o  s e l e c t  a s a m p l e  i n  w h i c h  no  
l e t t e r s  o f  t h e  a l p h a b e t  a r e  s y s t e m a t i c a l l y  e x c l u d e d .  The 
s a m p l e  w o u l d  t h e n  be  r e p r e s e n t a t i v e  w h e r e a s  t h e  s cheme  
u s e d  i n  t h i s  r e s e a r c h  c o u l d  r e s u l t  i n  a s a m p l e  b i a s e d  
a g a i n s t  t h o s e  p o s s i b l e  r e s p o n d e n t s  w i t h  l a t e  a l p h a b e t i c a l  
n a m e s .
The f i n a l  s t a g e  was  t o  e x a m i n e  t h e  s e r i o u s n e s s  s c a l e s  
and  c o m p a r e  t h e  o f f e n s e  s e r i o u s n e s s  v a l u e s  t o  t h e  s a n c t i o n  
s e v e r i t y  s c o r e s .  The f i n a l  g o a l  o f  t h e  p r o j e c t  was  t o  
d e t e r m i n e  how w e l l  t h e  p e r c e i v e d  s e r i o u s n e s s  o f  c r i m e  
c o r r e l a t e s  w i t h  t h e  V i r g i n i a  Code o f  Laws.  T h i s  c o r r e l a ­
t i o n  was  s l i g h t l y  p r o b l e m a t i c .  My r e s e a r c h  was c o n d u c t e d  
a t  t h e  i n t e r v a l  l e v e l  o f  m e a s u r e m e n t  (a l e v e l  w h e r e  t h e r e  
i s  a d e f i n i t e  o r d e r  t o  t h e  r e s p o n s e s  a s  w e l l  a s  a n  e q u a l  
i n t e r v a l  b e t w e e n  c a t e g o r i e s ) .  The s e v e r i t y  o f  s a n c t i o n  
s c a l e  w a s  m e a s u r e d  on  t h e  o r d i n a l  l e v e l  ( w h e r e  t h e r e  i s  a 
d i s t i n c t  o r d e r  t o  t h e  r a n k i n g s  w i t h o u t  t h e  a s s u m p t i o n  o f  
e q u a l  i n t e r v a l s  b e t w e e n  t h e  c l a s s e s  o f  c r i m e ) .  The u s u a l  
m e a s u r e  o f  a s s o c i a t i o n  u s e d  w h e r e  b o t h  v a r i a b l e s  a r e  a t  
t h e  i n t e r v a l  l e v e l  i s  t h e  P e a r s o n  p r o d u c t - m o m e n t  
c o r r e l a t i o n  ( P e a r s o n ' s  r ) .  Howeve r ,  r  i s  n o t  e n t i r e l y  
a p p r o p r i a t e  h e r e  due t o  t h e  d i f f e r e n c e  i n  l e v e l  o f
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m e a s u r e m e n t  b e t w e e n  t h e  s c a l e s .  B l a l o c k  (1 9 7 9 : 4 4 4 )  h a s  
s u g g e s t e d  t h a t ,  g i v e n  t h i s  s i t u a t i o n ,  b o t h  P e a r s o n ' s  r  and  
a r a n k - o r d e r  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  s h o u l d  be  c a l c u l a t e d .  
T h e r e f o r e ,  i t  was  d e c i d e d  t o  u se  b o t h  r  and  K e n d a l l ' s  t a u  
c a s  m e a s u r e s  o f  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  t h e s e  two v a r i a b l e s .  
Tau  c w a s  c h o s e n  o v e r  t a u  b d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t a u  c 
c o m p e n s a t e s  f o r  t i e s  on  t h e  r e s p e c t i v e  v a r i a b l e s  w h e r e a s  
Tau b d o e s  n o t .  W h i l e  K e n d a l l ' s  t a u  i s  n o t  e x a c t l y  t h e  
same  a s  P e a r s o n ' s  r ,  t h e  two m e a s u r e s  o f  a s s o c i a t i o n  a r e  
a n a l o g o u s .  K e n d a l l ' s  t a u ,  l i k e  r ,  i s  m e a s u r e d  b e t w e e n  -  
1 . 0  a n d  + 1 . 0 .  F o r  s a m p l e  s i z e s  o f  t e n  o r  l a r g e r ,  t a u  i s  
s i m i l a r  i n  i n t e r p r e t a t i o n  t o  r  ( f o r  a more  c o m p l e t e  
d i s c u s s i o n ,  s e e  B l a l o c k ,  1979 and  S i e g e l ,  1956) .
C h a p t e r  I I I  
R e s u l t s  and  C o n c l u s i o n s
As w a s  p o i n t e d  o u t  i n  t h e  R e v i e w  of_ t h e  L i t e r a t u r e  
s e c t i o n ,  t h e  n u m e r o u s  r e p l i c a t i o n s  o f  S e l l i n  an d  W o l fg an g  
have  b e e n  v e r y  s u p p o r t i v e  o f  t h e  o r i g i n a l  r e s e a r c h ,  o f t e n  
w i t h  c o r r e l a t i o n s  a t  o r  abov e  0 .80 ,  The r e s e a r c h  
d e s c r i b e d  h e r e  c o n t i n u e s  t h a t  t r e n d .
The r e s e a r c h  d e s c r i b e d  h e r e  i s  a c t u a l l y  a r e p l i c a t i o n  
o f  t h e  s t u d y  o f  R o s s i  e t  a l .  r a t h e r  t h a n  S e l l i n  and  
W o l f g a n g .  As s u c h ,  d i r e c t  c o m p a r i s o n s  w i t h  S e l l i n  and  
W o l f g a n g  a r e  p r o b l e m a t i c .  As was  d e s c r i b e d  an d  e x p l a i n e d  
e a r l i e r ,  t h e  c r i m i n a l  e v e n t  l i s t  o f  R o s s i  e t  a l .  was  
c h o s e n  o v e r  t h a t  o f  S e l l i n  and  W o l f g a n g .  One o f  t h e  m a j o r  
f i n d i n g s  o f  R o s s i ,  a s  w e l l  a s  o t h e r s  whose  f i n d i n g s  h a v e  
s u p p o r t e d  t h o s e  o f  S e l l i n  a n d  W o l f g a n g ,  i s  t h a t  t h e r e  i s  a 
c e r t a i n  d e g r e e  o f  c o n s e n s u s  on  t h e  r e l a t i v e  s e r i o u s n e s s  o f  
c r i m e s .  T h e r e  c a n  be  no  d o u b t  t h a t  t h e  R o s s i ' s  r e s u l t s  
a r e  s u p p o r t i v e  o f  S e l l i n  a n d  W o l f g a n g .  The r e s u l t s  o f  t h e
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p r e s e n t  r e s e a r c h  a r e  a l s o  s u p p o r t i v e  ( r  = 0.905)  o f  R o s s i  
e t  a l .  an d ,  t h u s ,  o f  S e l l i n  and  Wo l fgang .
R e c a l l i n g  t h e  l i m i t a t i o n s  on t h e  s a m p l e ,  t h e  f o l ­
l o w i n g  f i n d i n g s  seem i m p o r t a n t .  T h e r e  w e r e  a t o t a l  o f  172 
r e t u r n e d  q u e s t i o n n a i r e s ,  f o r  a r e s p o n s e  r a t e  o f  34.4%. 
Twen ty  i t e m s  on t h e  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  a n s w e r e d  by t h e  
e n t i r e  s a m p l e ;  a l l  o t h e r  i t e m s  we re  a n s w e r e d  by e i t h e r  77 
o r  95,  d e p e n d i n g  on w h i c h  q u e s t i o n n a i r e  was  r e t u r n e d .
W i t h  t h i s  r e s p o n s e  r a t e  and  l o g i s t i c a l  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  
s t u d y  i n  mind ,  i t  was  d e c i d e d  t h a t  a f o l l o w - u p  q u e s t i o n ­
n a i r e  w a s  n o t  n e c e s s a r y .  T h e r e  w e r e  111 m a l e  a n d  61 
f e m a l e  r e s p o n d e n t s .  T w e n t y - s i x  r e s p o n d e n t s  r e p o r t e d  
c o m p l e t i n g  h i g h  s c h o o l ,  f o r t y - f o u r  r e p o r t e d  some c o l l e g e  
e d u c a t i o n ,  f o r t y - s i x  r e p o r t e d  c o m p l e t i n g  c o l l e g e ,  and  
f i f t y - s i x  r e p o r t e d  some p o s t - b a c c a l a u r e a t e  work .  I t  was 
o r i g i n a l l y  e x p e c t e d  t h a t  r a c e ,  t h e  t h i r d  d e m o g r a p h i c  
v a r i a b l e  d i s c u s s e d  by R o s s i ,  w o u l d  be  i n c l u d e d  i n  my 
a n a l y s i s .  When t h e  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  c o d e d ,  i t  was  
d i s c o v e r e d  t h a t  t h e r e  we re  o n l y  t h r e e  r e s p o n d e n t s  who 
d e s c r i b e d  t h e m s e l v e s  a s  n o n - w h i t e  ( two  m a l e s ,  one  f e m a l e ,  
a l l  t h r e e  o f  whom were  b l a c k ) .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  r a c e  
v a r i a b l e  i s  n o t  c o n s i d e r e d  i n  t h e  a n a l y s i s .  See  T a b l e  One 
f o r  r e l e v a n t  d e m o g r a p h i c  v a r i a t i o n s  w i t h i n  t h e  s a m p l e .
R o s s i  e t  a l .  c o n d u c t e d  t h e i r  r e s e a r c h  i n  B a l t i m o r e  i n  
1974.  The a v e r a g e  s c o r e  f o r  a c r i m e  i n  R o s s i ' s  s u r v e y  was 
6 .2682 .  The r e s i d e n t s  o f  W i l l i a m s b u r g  saw c r i m e  a s
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s l i g h t l y  more s e r i o u s ;  t h e  a v e r a g e  i n  t h i s  s t u d y  was 
6 .4404 ,  No te  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e s e  two 
a v e r a g e s  i s  o n l y  0 .1722 .  T h e r e  i s  v e r y  l i t t l e  d i f f e r e n c e  
when g e n d e r  v a r i a t i o n  i s  c o n s i d e r e d ;  t h e  a v e r a g e  s c o r e  f o r  
men i s  6 .4321  and  6 .4462 f o r  women. T h i s  g e n d e r  v a r i a t i o n  
i s  s m a l l e r  t h a n  t h a t  f o u n d  by R o s s i .  R o s s i ' s  f e m a l e  
r e s p o n d e n t s  r a t e d  c r i m e s  a s  0.8 u n i t s  more s e r i o u s  t h a n  
h i s  ma l e  r e s p o n d e n t s  ( R o s s i  e t  a l . ,  1 97 4 : 227 ) .
E d u c a t i o n a l  v a r i a t i o n s  a r e  d i s p l a y e d  h e r e ,  b u t  t h e y
T a b l e  One
De mograph i c  Breakdown o f  t h e  Co le  Sample
C a t e g o r y N Cole  %
Cole  ( m a l e s ) 111 65
w i t h  H .S .  e d u c a t i o n 17 10
w i t h  some c o l l e g e 26 15
w i t h  c o l l e g e  d e g r e e 32 19
w i t h  some g r a d  s c h o o l 36 21
Co l e  ( f e m a l e s ) 61 35
w i t h  H .S .  e d u c a t i o n 9 5
w i t h  some c o l l e g e 18 10
w i t h  c o l l e g e  d e g r e e 14 8
w i t h  some g r a d  s c h o o l 20 12
Cole  ( t o t a l ) 172 100
a r e  n o t  u s e d  i n  t h e  a n a l y s i s .  I t  was  f e l t  t h a t  t h e s e  d a t a  
a r e  m i s l e a d i n g  f o r  two  r e a s o n s .  F i r s t ,  t h e  l a r g e s t  
p r o p o r t i o n  o f  r e s p o n d e n t s  i n  my r e s e a r c h  had  a t  l e a s t
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some g r a d u a t e  s c h o o l  t r a i n i n g .  R o s s i ' s  s a m p l e  c o n s i s t e d  
p r i m a r i l y  o f  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s .  My s a m p l e  i s  d i s p r o ­
p o r t i o n a t e l y  more  h i g h l y  e d u c a t e d  t h a n  t h a t  o f  R o s s i  e t  
a l .  I n  a d d i t i o n ,  f o u r  s u b g r o u p s  w e r e  f o u n d  t o  c o m p r i s e  
l e s s  t h a n  t e n  p e r c e n t  o f  t h e  s a m p l e  ( m a l e s  w i t h  a h i g h  
s c h o o l  e d u c a t i o n ,  f e m a l e s  w i t h  a h i g h  s c h o o l  e d u c a t i o n ,  
some c o l l e g e ,  and  a c o l l e g e  d e g r e e ) .  I t  was  f e l t  t h a t  
t h e s e  s m a l l  s u b g r o u p s ,  a s  w e l l  a s  t h e  d i s p r o p o r t i o n a t e l y  
w e l l  e d u c a t e d  s a m p l e ,  c o u l d  b i a s  t h e  r e s u l t s  and  a f f e c t  
t h e  g e n e r a l i z a b i l i t y .
As was  s t a t e d  p r e v i o u s l y ,  c o r r e l a t i o n a l  a n a l y s i s  was 
t h e  m a j o r  f orm o f  a n a l y s i s  u s e d  i n  t h i s  r e s e a r c h .  The 
P e a r s o n  P r o d u c t - M o m e n t  C o r r e l a t i o n  C o e f f i c i e n t  ( r )  was  
u s e d  t o  m e a s u r e  t h e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  t h e  R o s s i  r e s u l t s  
a n d  t h e  r e s u l t s  o f  my r e s e a r c h  a s  w e l l  a s  b e t w e e n  a l l  
p o s s i b l e  v a r i a t i o n s  b e t w e e n  R o s s i  and  my m a j o r  s u b g r o u p s .  
The o v e r a l l  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  r e s u l t s  f o u n d  by R o s s i  
and  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  i s  0 .905 .  The t o t a l  e x ­
p l a i n e d  v a r i a n c e  i s  81%. The l o w e s t  c o r r e l a t i o n  o f  a n y  
g ro u p  was  b e t w e e n  t h e  R o s s i  s a m p l e  a s  a w h o l e  a nd  Co l e  
f e m a l e s  w i t h  a c o r r e l a t i o n a l  v a l u e  o f  0 . 898 .  The s i n g l e  
h i g h e s t  c o r r e l a t i o n  was  b e t w e e n  my t o t a l  s a m p l e  and  t h e  
m a l e  s u b s a m p l e  (0 .9 7 8 ) .  T h i s  c o r r e l a t i o n  s h o u l d ,  h o w e v e r ,  
be  i n t e r p r e t e d  w i t h  t h e  r e m i n d e r  t h a t  my s a m p l e  i n c l u d e d  
f a r  m o r e  m a l e s  t h a n  f e m a l e s ;  a s  s u c h  i t  may n o t  b e  i n d i c a ­
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t i v e  o f  t h e  a c t u a l  r e l a t i o n s h i p .  W i t h  o n l y  t h e  one  l i s t e d  
e x a m p l e ,  a l l  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  w e r e  0 .905  o r  a b o v e .  
T h e s e  s t a t i s t i c s  s u g g e s t  f u r t h e r  e v i d e n c e  o f  t h e  e x i s t e n c e  
o f  a c o n s e n s u s  on c r i m e  s e r i o u s n e s s .  (See  T a b l e  Two f o r  a 
l i s t i n g  o f  t h e  P e a r s o n  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  a n d  t h e  
a m o u n t  o f  v a r i a n c e  e x p l a i n e d  i n  e a c h  c a s e . )  B o t h  
P e a r s o n ' s  r  and  K e n d a l l ' s  t a u  c we re  u s e d  t o  e x a m i n e  t h e  
d e g r e e  o f  l i n e a r  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  s c a l e s  o f  c r i m e  
s e r i o u s n e s s  a nd  s a n c t i o n  s e v e r i t y .  The c o r r e l a t i o n  
( P e a r s o n ' s  r )  b e t w e e n  t h e  s a n c t i o n  s c a l e  a nd  t h e  c r i m e  
s e r i o u s n e s s  s c a l e  was  c o m p u t e d  a t  0 .7039 (p = .01)  The 
n o n p a r a m e t r i c  r a n k  o r d e r  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  ( t a u  c) 
was  c o m p u t e d  a t  0 . 5994  (p < . 00 1 ) .  T h e s e  s t a t i s t i c s  
s u g g e s t  t h a t  t h e r e  i s  a s t r o n g  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  v a r i a b l e s .  I t  s h o u l d  be  r e m e m b e r e d  h e r e  t h a t  
K e n d a l l ' s  t a u  and  P e a r s o n ' s  r  a r e  a n a l o g o u s ,  b u t  n o t  
e q u a l .  F r e q u e n t l y ,  t a u  c w i l l  be  l e s s  t h a n  r  due t o  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  t h e  s t a t i s t i c .  So b o t h  
s t a t i s t i c s  a r e  i n d i c a t i v e  o f  a r e l a t i v e l y  s t r o n g  p o s i t i v e  
r e l a t i o n s h i p .
The m a j o r  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  p u b l i c  p e r c e p t i o n  o f  
c r i m e  s e r i o u s n e s s  a n d  o f f i c i a l  s a n c t i o n  s e v e r i t y  l i e  p r i ­
m a r i l y  i n  t h e  a r e a s  o f  t h e  " v i c t i m l e s s "  c r i m e s  i n v o l v i n g  
d r u g  an d  s e x  o f f e n s e s .  T h i s  i s  a l s o  a s i g n i f i c a n t  a r e a  o f  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  r e s p o n d e n t s  i n  my s t u d y  and  t h o s e  i n  
R o s s i ' s .  T h e s e  o f f e n s e s  a r e  r a n k e d  d i f f e r e n t l y  i n  t h e  two
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C o r r e l a t i o n
T a b l e
C o e f f i c i e n t s
Two
and E x p la  i n e d V a r i a n c e
C o r r e l a t i o n s b e t w e e n : r R2
R o s s i  and  Cole .905* .8 10
R o s s i  and  Cole  ( m a l e s ) .913* .834
R o s s i  and  Co le  ( f e m a l e s ) . 898* .806
C o l e  and  Co l e  ( m a l e s ) .978* .956
Co le  and  Co le  ( f e m a l e s ) .968* . 9 3 7
Co le  ( m a l e s )  and  Co le  ( f e m a l e s ) .957* .916
* p < . 001
N o t e :  T h i s  t a b l e  shows t h e  c o m p a r i s o n s  o f  t h e  two s t u d i e s
an d  t h e  s u b g r o u p s  u s i n g  t h e  s c o r e s  on t h e  i t e m s  r a t h e r  
t h a n  t h e  i n d i v i d u a l  r e s p o n d e n t s .  The u n i t  o f  a n a l y s i s  
h e r e  i s  t h u s  t h e  c a t e g o r y  and  n o t  t h e  i n d i v i d u a l .
s t u d i e s ,  w i t h  an  a v e r a g e  d i f f e r e n c e  o f  a d e c r e a s e  o f  30.31 
u n i t s  o f  s e r i o u s n e s s .  A u n i t  o f  d i f f e r e n c e  h e r e  i s  
e q u i v a l e n t  t o  a one  p l a c e  c h an g e  i n  t h e  s e r i o u s n e s s  
r a n k i n g .  When t h e s e  o f f e n s e s  a r e  r em ov ed  f rom t h e  c o r ­
r e l a t i o n a l  a n a l y s e s ,  t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h i s  s t u d y  
a n d  R o s s i ' s  i s  0 . 9 3 1 9  (p < . 0 0 1 ) .  T h i s  i n d i c a t e s  a n  e v e n  
s t r o n g e r  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  R o s s i  s a m p l e  and  my 
s t u d y  among t h e  c r i m e s  w i t h  an  i d e n t i f i a b l e  and  t a n g i b l e  
v i c t i m  ( s e e  T a b l e  T h r e e  f o r  a l i s t  o f  t h e  v i c t i m l e s s  
c r i m e s  i n c l u d e d  i n  t h e  c r i m e  l i s t i n g  an d  t h e i r  
d i f f e r e n t i a l  r a n k i n g s ) .
W h i l e  T a b l e  T h r e e  i s  u n s a t i s f a c t o r y  a s  a c o m p l e t e
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l i s t i n g  o f  v i c t i m l e s s  c r i m e s ,  i t  d o e s  i n c l u d e  t h e  o n e s  
u s e d  i n  t h i s  r e s e a r c h .  I t  m u s t  be  p o i n t e d  o u t  h e r e  t h a t  
t h i s  l i s t i n g  i s  e s s e n t i a l l y  a r b i t r a r y  i n  t h e  s e n s e  t h a t  
n e i t h e r  R o s s i  e t  a l .  n o r  m y s e l f  made any  s y s t e m a t i c  
a t t e m p t  t o  i n c l u d e  e i t h e r  a l l  v i c t i m l e s s  c r i m e s  o r  e v en  a 
r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e .  S i n c e  t h e r e  was  no  a t t e m p t  a t  
e l a b o r a t i o n  o r  r e f i n e m e n t  o f  t h e  R o s s i  l i s t i n g ,  t h e  t h i r ­
t e e n  c r i m e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  l i s t  a r e  n o t  i n d i c a t i v e  o f  
v i c t i m l e s s  c r i m e s  i n  g e n e r a l .  When t a k e n  a s  a g r o u p ,  
t h e s e  v i c t i m l e s s  c r i m e s  have  a n  a v e r a g e  s c o r e  o f  - 3 0 . 3 1  
u n i t s  o f  s e r i o u s n e s s  when c o m p a r e d  b e t w e e n  t h e  two  s t u d i e s  
d i s c u s s e d  h e r e ,  a c c o u n t i n g  f o r  a p p r o x i m a t e l y  61% o f  t h e  
v a r i a n c e .  An e x a m i n a t i o n  o f  T a b l e  T h r e e  p o i n t s  t o  two 
o b v i o u s  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  v i c t i m l e s s  c r i m e s .  The 
f i r s t  i s  t h a t  t h e r e  i s  a l a r g e  a nd  s t r i k i n g  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  c h a n g e s  a s s o c i a t e d  w i t h  d r u g  o f f e n s e s  a s  com­
p a r e d  t o  s e x  o f f e n s e s .  The o n l y  c r i m e  i n  t h i s  s u b c a t e g o r y  
t o  i n c r e a s e  i n  s e r i o u s n e s s  was  s e l l i n g  p o r n o g r a p h i c  
m a g a z i n e s .  The t o t a l  r a n g e  o f  c ha nge  b e t w e e n  s e x  o f f e n s e s  
r u n s  f r o m  a d e c r e a s e  o f  19 u n i t s  t o  a n  i n c r e a s e  o f  3 u n i t s  
o f  s e r i o u s n e s s .  I n  c o n t r a s t  t o  t h i s ,  d r u g  r e l a t e d  
o f f e n s e s  c o n s i s t e n t l y  d e c r e a s e d  i n  s e r i o u s n e s s ,  w i t h  a 
r a n g e  o f  d e c r e a s e  f rom -68  t o  - 34  u n i t s .  The s e c o n d  
d i f f e r e n c e  i n  t h i s  t a b l e  i s  t h a t ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  
s e l l i n g  m a r i j u a n a  ( w h i c h  was  n o t  c o m p a r e d  t o  u s i n g  m a r i ­
j u a n a ) ,  t h e  u se  o f  d r u g s  i s  p e r c e i v e d  i n  b o t h  s t u d i e s  a s
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l e s s  s e r i o u s  t h a n  t h e  s a l e  o f  t h e  same d r u g .
One o t h e r  way o f  l o k i n g  a t  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e s e  
c r i m i n a l  e v e n t s  i s  t o  l o o k  a t  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  a b s o l u t e  
s c o r e s  r a t h e r  t h a n  r a n k s .  The a v e r a g e  c h a n g e  i n  s c o r e s  
o f  t h e s e  v i c t i m l e s s  s e x  o f f e n s e s  f r om R o s s i ' s  s t u d y  t o  
m in e  w as  - 1 . 1 5 3 .  The o n l y  c r i m e  t o  i n c r e a s e  i n  s e r i o u s ­
n e s s  t h r o u g h  t h i s  m e t h od  o f  l o o k i n g  a t  t h e  c h a n g e s  was  
s e d u c t i o n  o f  a m i n o r .
W i t h  t h e  two  p r e v i o u s l y  n o t e d  e x c e p t i o n s  (one  f rom 
t h e  r a n k i n g  s c a l e  a n d  o n e  f r o m  t h e  s c a l e  o f  r e l a t i v e  
s c o r e s ) ,  t h e  W i l l i a m s b u r g  r e s i d e n t s  saw t h e s e  v i c t i m l e s s  
c r i m e s  a s  l e s s  s e r i o u s  t h a n  d i d  t h e  B a l t i m o r e  r e s i d e n t s .  
T h e s e  v i c t i m l e s s  c r i m e s  c o n s t i t u t e  a s i g n i f i c a n t  n um ber  o f  
o u t l y i n g  p o i n t s  f rom t h e  l i n e a r  c o r r e l a t i o n  l i n e ;  when 
t h e s e  c r i m e s  a r e  r e m o v e d  f rom t h e  a n a l y s i s  t h e  c o r r e l a t i o n  
b e c o m e s  0 .9 31 9 .  T h i s  i s  a s i g n i f i c a n t l y  s t r o n g e r  
r e l a t i o n s h i p  t h a n  t h a t  o f  t h e  s t u d y  a s  a w h o l e .
The r e a s o n s  f o r  t h e s e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  r a n k i n g s  o f  
t h e  d r u g  o f f e n s e s  a r e  n o t  c l e a r .  I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t o  
t h e  a u t h o r  t h r o u g h  d i s c u s s i o n  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  i n  
r a n k i n g s  f o r  t h e  d r u g  o f f e n s e s  r e f l e c t s  a p o s s i b l e  c h a n g e  
i n  s o c i e t a l  v a l u e s ,  n o r m s ,  and  d e f i n i t i o n s .  S k i n n e r  
( 1987)  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  r e l a t i v e l y  s e r i o u s  s c o r e s  
r e p o r t e d  by  R o s s i  may b e  a r e f l e c t i o n  o f  a p e r c e p t i o n  o f  a 
s e t  o f  c u l t u r a l  d e f i n i t i o n s  u n i q u e  t o  t h e  e a r l y  1 9 7 0 ' s .
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At t h a t  t i m e ,  d r u g  u s e  c o u l d  b e  s e e n  a s  a m a j o r  f o r m  o f  
r e b e l l i o n  a g a i n s t  t h e  s t a t u s  quo .  D u r i n g  t h e  e l e v e n  y e a r s  
s e p a r a t i n g  t h i s  s t u d y  f rom R o s s i ' s ,  t h e  c u l t u r a l  a s s o c i a ­
t i o n  b e t w e e n  d r u g  u s e  and  r e b e l l i o n  may have  d e t e r i o r a t e d  
t o  a p o i n t  w h e r e  t h e  t w o  c o n c e p t s  a r e  no  l o n g e r  n e c e s ­
s a r i l y  l i n k e d  i n  t h e  same way.  As s u c h ,  t h e  " d a n g e r "  o f  
d r u g  u s e  ( a s  p e r c e i v e d  by t h e  l a r g e r  s o c i e t y )  i s  s o m e w h a t  
r e d u c e d ,  t h e r e b y  i m p l y i n g  t h a t  t h e  p e r c e i v e d  s e r i o u s n e s s  
o f  d r u g  u s e  h a s  d e c r e a s e d  i n  i m p o r t a n c e .  The a p p l i c a t i o n  
o f  t h i s  s a m e  l i n e  o f  r e a s o n i n g  t o  t h e  s e x  o f f e n s e s  i s  n o t  
a s  c l e a r  due  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  s e x  o f f e n s e s  do n o t  h a v e  
t h e  same a b s o l u t e  t r e n d  t o w a r d  d e c r e a s i n g  s e r i o u s n e s s  t h a t  
t h e  d r u g  o f f e n s e s  do ;  one  o f f e n s e  i n c r e a s e d  i n  s e r i o u s ­
n e s s  w h i l e  f i v e  d e c r e a s e d .  S i n c e  t h e  t r e n d  f o r  t h e  s e x  
o f f e n s e s  i s  n o t  a s  c l e a r  c u t ,  I  c a n  o n l y  s u g g e s t  t h a t  t h e  
same p r o c e s s e s  a r e  t a k i n g  p l a c e ,  a l t h o u g h  t o  a l e s s e r  
d e g r e e .  As was s t a t e d  p r e v i o u s l y ,  t h e  c h an ge  i n  t h e  
r a n k i n g s  o f  t h e  v i c t i m l e s s  c r i m e s  i s  l a r g e  and  s t r i k i n g .  
The m a g n i t u d e  o f  t h e s e  c h a n g e s ,  h o w e v e r ,  i s  l e s s  t h a n  t h e  
c h a n g e  i n  r a n k  may l e a d  one  t o  b e l i e v e .  The r a n g e  o f  
d i f f e r e n c e  i n  t h e  a v e r a g e  s c o r e  f o r  t h e s e  o f f e n s e s  r u n s  
f rom +0.080 t o  - 1 . 9 5 6  w i t h  a n  a v e r a g e  c h an g e  o f  - 1 . 1 5 3 .
By l o o k i n g  a t  o n l y  t h e  r a n k i n g s  o f  t h e  i t e m s ,  we may w e l l  
be  o v e r s t a t i n g  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  two s t u d i e s .
As was  p r e v i o u s l y  s t a t e d ,  no l i t e r a t u r e  w h i c h  d i s c u s ­
s e d  a p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  r e l a t i v e  d e c r e a s e  i n
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v i c t i m l e s s  c r i m e s  was l o c a t e d .  S i n c e  t h i s  p r o j e c t  was  n o t  
d e s i g n e d  t o  a s s e s s  a chang e  i n  c u l t u r a l  v a l u e s  and  d e f i n i ­
t i o n s ,  t h e  p r e v i o u s  d i s c u s s i o n  m u s t  be  t r e a t e d  a s  s p e c u l a ­
t i v e  r a t h e r  t h a n  e m p i r i c a l .  A l o n g i t u d i n a l  s t u d y  wo u l d  be  
o f  g r e a t  a s s i s t a n c e  i n  a d d r e s s i n g  t h e s e  i s s u e s  s u r r o u n d i n g  
a p o s s i b l e  chang e  i n  c u l t u r a l  v a l u e s  and  i n  e m p i r i c a l l y  
v e r i f y i n g  an y  s u c h  s p e c u l a t i o n .
C h a p t e r  IV 
D i s c u s s i o n  and  C o n c l u s i o n s
As ha s  b een  p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d ,  t h e  l i t e r a t u r e  on 
c r i m e  s e r i o u s n e s s  s c a l e s  t e n d s  t o  be  o v e r w h e l m i n g l y  s u p ­
p o r t i v e  o f  t h e  o r i g i n a l  work o f  S e l l i n  and  Wol fgang .  The 
work d i s c u s s e d  h e r e  i s  no e x c e p t i o n .  Da ta  f rom t h e  c u r ­
r e n t  s t u d y  s u p p o r t  t h e  S e l l i n  and  Wol fgang  and  R o s s i  e t  
a l .  s t u d i e s .  D i f f e r e n c e s  may be e x p l a i n e d  by s e v e r a l  
f a c t o r s .  F i r s t ,  a s  was  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d ,  e l e v e n  y e a r s  
have  e l a p s e d  b e t w e e n  t h e  two s t u d i e s .  I n  a d d i t i o n ,  d i f ­
f e r e n c e s  i n  s p e c i f i c  f e a t u r e s  o f  t h e  q u e s t i o n s  and  t h e  two 
l o c a l  a r e a s  u n d o u b t e d l y  p r o d u c e  some v a r i a n c e .
I  w ou ld  n o t  s u g g e s t  f r om t h e s e  c o m p a r i s o n s  t h a t  I  
have  m e a s u r e d  a ch an ge  i n  s o c i a l  a t t i t u d e s  on c r i m e  
s e r i o u s n e s s .  S i n c e  t h e  two s t u d i e s  d i s c u s s e d  h e r e  a r e  i n  
d i f f e r e n t  l o c a l e s ,  t h i s  c o m p a r i s o n  i s  r i s k y .  S t i l l ,  t h e
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c u r r e n t  s t u d y  s u g g e s t s  t h a t  t h e  r e s u l t s  o f  s u c h  a 
c o m p a r i s o n  c o u l d  be  r e v e a l i n g .  The q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  
t h i s  a n a l y s i s  h a s  m e a s u r e d  a t r u e  c h a n g e  i n  s o c i a l  v a l u e s  
i s  one  w h i c h  s h o u l d  be  a d d r e s s e d  by  f u t u r e  r e s e a r c h .
One m a j o r  c o n c l u s i o n  I  c a n  d r aw  f rom t h e  o v e r a l l  
c o m p a r i s o n  c o n c e r n s  m e t h o d o l o g y .  The c o m p a r a b i l i t y  b e ­
t w e e n  t h e  two  s t u d i e s  s u g g e s t s  t h a t  a m a i l  q u e s t i o n n a i r e  
f o r m a t  i s  v i a b l e  f o r  t h i s  k i n d  o f  r e s e a r c h  p r o b l e m .  W h i l e  
i t  i s  c e r t a i n  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  s o m e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
r e s u l t s  due  t o  m e t h o d o l o g i c a l  d i f f e r e n c e s ,  a c o r r e l a t i o n  
o f  0 . 905  i n d i c a t e s  t h a t  t h e s e  d i f f e r e n c e s  a r e  n o t  m a j o r .
The c o r r e l a t i o n  f o r  t h e  s a n c t i o n  s e v e r i t y  an d  c r i m e  
s e r i o u s n e s s  s c a l e s  g e n e r a t e d  f o r  t h i s  r e s e a r c h  i s  0 .7039 
( P e a r s o n ' s  r )  w h i l e  K e n d a l l ' s  t a u  c e q u a l s  0 . 5994 .  W h i l e  
t h e s e  s t a t i s t i c s  d e s c r i b e  a m o d e r a t e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  
t h e  s c a l e s ,  t h e y  s u g g e s t  t h a t  a r e a l  and  i m p o r t a n t  
r e l a t i o n s h i p  e x i s t s .
One i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  c o n s i s t e n c i e s  i n  c r i m e  
s e r i o u s n e s s  r a n k i n g s  i s  t h a t  i t  r e f l e c t s  w h a t  Du rkhe im  
(1 9 3 3 : 8 0 )  c a l l e d  t h e  common o r  c o l l e c t i v e  c o n s c i e n c e .
T h i s  common c o n s c i e n c e  c a n  b e  s e e n  a s  " t h e  t o t a l i t y  o f  
b e l i e f s  a n d  s e n t i m e n t s  common t o  a v e r a g e  c i t i z e n s  o f  t h e  
same s o c i e t y . "  I t  i s  a p p r o p r i a t e  t h a t  t h e  e x i s t e n c e  o f  a 
common c o n s c i e n c e  be d i s c u s s e d  i n  r e l a t i o n  t o  c r i m e ;
D ur kh e im  ( 1 9 3 3 : 8 0 - 8 1 )  d e f i n e d  c r i m e  s i m p l y  a s  a v i o l a t i o n  
o f  t h e  c o l l e c t i v e  c o n s c i e n c e .  As he p o i n t s  o u t ,  an  a c t
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d o e s  n o t  v i o l a t e  t h e  common c o n s c i e n c e  b e c a u s e  i t  i s  a 
c r i m e ?  i t  i s  a c r i m e  b e c a u s e  i t  v i o l a t e s  t h e  common 
c o n s c i e n c e .  T h i s  c o n c e p t i o n  s u g g e s t s  a s o c i a l  d e f i n i t i o n  
o f  c r i m e  an d  c r i m i n a l i t y .  I t  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  c r i m e s  
and  t h e  r e l a t i v e  p e r c e p t i o n  o f  c r i m e  s e r i o u s n e s s  may v a r y  
o v e r  t i m e  and  a c r o s s  c o m m u n i t i e s .  No s t u d i e s  have  y e t  
b e e n  p u b l i s h e d  w h i c h  d i s c u s s  t h e  p o s s i b l e  e x i s t e n c e  o f  
t h i s  c o n s e n s u s  on a n y  b u t  a l o c a l  l e v e l .  ( M a r v i n  W o l f g a n g  
h a s  b e e n  w o r k i n g  on  a n a t i o n a l  s t u d y  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  J u s t i c e .  The d i s c u s ­
s i o n  o f  t h i s  s t u d y  i s  n o t  y e t  a v a i l a b l e ?  U.S. D e p a r t m e n t  
o f  J u s t i c e ,  1 9 8 3 : 5 ) .  F u t u r e  r e s e a r c h  w i t h  b r o a d e r  and  
more  r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e s  may s h e d  l i g h t  on  t h e  e x t e n t  
and  p e r v a s i v e n e s s  o f  a s o c i e t a l  " c o l l e c t i v e  c o n s c i e n c e . "
I t  may a l s o  p o i n t  t o  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  s o c i a l  mean ­
i n g s ,  e s p e c i a l l y  a s  t h e y  r e l a t e  t o  s o c i e t a l  d e f i n i t i o n s  o f  
c r i m e  a n d  c r i m e  s e r i o u s n e s s ,  v a r y .
T h e r e  a r e  two m a j o r  c o n t r i b u t i o n s  s t e m m i n g  f rom t h i s  
r e s e a r c h .  The f i r s t  i s  t h a t  i t  a d d s  s u p p o r t  t o  t h e  
o r i g i n a l  work  o f  S e l l i n  and  W o l fg an g  and  e x t e n d s  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  e v e n  b r o a d e r  a g r e e m e n t .  The s e c o n d  m a j o r  
c o n t r i b u t i o n  made by t h i s  r e s e a r c h  i s  t h e  c o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  t h e  c r i m e  s e r i o u s n e s s  and  s a n c t i o n  s c a l e s .  No 
p r e v i o u s  r e s e a r c h  was  f o u n d  w h i c h  h a s  e x a m i n e d  t h i s  r e l a ­
t i o n s h i p .  As h a s  b e e n  p r e v i o u s l y  s t a t e d ,  t h e r e  i s  a
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r e l a t i v e l y  s t r o n g  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  two  
s c a l e s  g e n e r a t e d  f o r  t h i s  r e s e a r c h .  I  c a n n o t  a t t e m p t  t o  
g e n e r a l i z e  t h e  r e l a t i v e l y  h i g h  c o r r e l a t i o n a l  s t a t i s t i c s  
f o u n d  b e t w e e n  t h e  W i l l i a m s b u r g  a r e a  a n d  V i r g i n i a  l aw  t o  
o t h e r  s t a t e s  and  l e g a l  s y s t e m s .  F u t u r e  r e s e a r c h  may 
r e v e a l  c o n s i s t e n t  r e l a t i o n s h i p s  i n  o t h e r  g e o g r a p h i c  a r e a s .
T h i s  r e s e a r c h  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  s t a t e - r e q u i r e d  
s a n c t i o n s  and  t h e  p u b l i c  v i e w s  o f  c r i m e  s e r i o u s n e s s  do  n o t  
m a t c h  p e r f e c t l y .  D e s p i t e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a r e l a t i v e  
c o n s e n s u s  on c r i m e  s e r i o u s n e s s ,  p e r c e p t i o n s  o f  c r i m e  
s e r i o u s n e s s  may d i f f e r  b e t w e e n  c e r t a i n  g r o u p s  i n  t h e  
g e n e r a l  p o p u l a t i o n .  I t  i s  c e r t a i n l y  p o s s i b l e  t h a t  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  l a w m a k e r s  w i l l  t h e r e b y  c r e a t e  s l i g h t l y  
d i f f e r e n t  p e r c e p t i o n s  o f  s e r i o u s n e s s  t h a n  t h o s e  o f  t h e  
p e o p l e  s u r v e y e d  i n  t h i s  p r o j e c t .  S i n c e  n o t  a l l  i n d i ­
v i d u a l s  w i l l  i n t e r n a l i z e  n o r m s  and  v a l u e s  t o  t h e  same 
d e g r e e ,  a s m a l l  a m o u n t  o f  i n d i v i d u a l  v a r i a t i o n  m u s t  be  
e x p e c t e d .  A d d i t i o n a l l y ,  p e r f e c t  c o n c o r d a n c e  c a n n o t  be  
r e a s o n a b l y  e x p e c t e d  i n  a r e p r e s e n t a t i o n a l  s y s t e m  o f  l a w ­
m a k i n g ;  a p e r f e c t  d e m o c r a c y  w i t h  a l l  member s  h a v i n g  e q u a l  
i n p u t  i n t o  s a n c t i o n  s e v e r i t y  c o u l d  p o s s i b l y  come c l o s e r  t o
t
t h i s  g o a l  t h a n  r e p r e s e n t a t i o n a l  g o v e r n m e n t .
T h i s  r e s e a r c h  d o e s  a l l o w  u s  t o  o b j e c t i v e l y  m e a s u r e  
t h e  a m o u n t  o f  c o n c o r d a n c e  b e t w e e n  t h e  p u b l i c  an d  l e g a l  
v i e w s  o f  c r i m e  s e r i o u s n e s s .  T h i s  r e l a t i o n s h i p  s h o u l d  be  
f u r t h e r  s p e c i f i e d  i n  s u b s e q u e n t  r e s e a r c h .  Some o f  t h e
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q u e s t i o n s  i n v o l v e d  i n  t h i s  s u b s e q u e n t  r e s e a r c h  c o u l d  f o c u s  
on t h e  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  s a n c t i o n s  m o s t  c l o s e l y  
p a r a l l e l  c o l l e c t i v e  j u d g m e n t s  o f  c r i m e  s e r i o u s n e s s  a s  
w e l l  a s  t h e  p o l i c y  i m p l i c a t i o n s  o f  d e c r e a s i n g  l e v e l s  o f  
c o n c o r d a n c e .  A l t h o u g h  i t  i s  a l a r g e l y  u t o p i a n  v i e w ,  t h e  
s t u d y  o f  p u b l i c  v i e w s  a b o u t  c r i m e  s e r i o u s n e s s  c o u l d  w e l l  
c o n t r i b u t e  t o  a r e o r g a n i z a t i o n  o f  l e g a l  s a n c t i o n s  i n  a n  
e f f o r t  t o  r e d u c e  t h e  gap  b e t w e e n  p u b l i c  p e r c e p t i o n s  and  
l e g a l  s a n c t i o n s  w i t h  r e g a r d  t o  v a r i o u s  c r i m i n a l  e v e n t s .  
T h i s  t y p e  o f  s t u d y  c o u l d  a l s o  l e a d  t o  a m o r e  p r a g m a t i c  a n d  
e f f i c i e n t  a l l o c a t i o n  o f  i n c r e a s i n g l y  s c a r c e  r e s o u r c e s  
( e . g .  f u n d i n g ,  l a b o r ,  and  p r i s o n  s p a c e ) .  A d d i t i o n a l l y ,  
s t u d i e s  o f  c r i m e  s e r i o u s n e s s  c o u l d  l e a d  t o  a c l o s e r  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  p e o p l e  when l e g i s l a t u r e s  c o n s i d e r  
t h e  r e v i s i o n  o f  o l d  l a w s  a s  w e l l  a s  t h e  c r e a t i o n  o f  new 
o n e s .
Ap p en d ix  A
The R o s s i  e t  a l .  ( 1974 )  l i s t  o f  e v e n t s
L i s t e d  i n  o r d e r  o f  s e r i o u s n e s s  f rom m o s t  t o  l e a s t :
1. P l a n n e d  k i l l i n g  o f  a p o l i c e m a n
2. P l a n n e d  k i l l i n g  o f  a p e r s o n  f o r  a f e e
3. S e l l i n g  h e r o i n
4. F o r c i b l e  r a p e  a f t e r  b r e a k i n g  i n t o  a home
5. I m p u l s i v e  k i l l i n g  o f  a p o l i c e m a n
6. P l a n n e d  k i l l i n g  o f  a s p o u s e
7. P l a n n e d  k i l l i n g  o f  an  a c q u a i n t a n c e
8. H i j a c k i n g  an  a i r p l a n e
9. Armed r o b b e r y  o f  a bank
10.  S e l l i n g  LSD
11. A s s a u l t  w i t h  a gun on  a p o l i c e m a n
12.  K i d n a p p i n g  f o r  r a n s o m
13. F o r c i b l e  r a p e  o f  a s t r a n g e r  i n  a p a r k
14. K i l l i n g  someone  a f t e r  a n  a r g u e m e n t  o v e r  a b u s i n e s s  
t r a n s a c t i o n
15. A s s a s s i n a t i o n  o f  a p u b l i c  o f f i c i a l
16. K i l l i n g  someone  d u r i n g  a s e r i o u s  a r g u m e n t
17. Making s e x u a l  a d v a n c e s  t o  young  c h i l d r e n
18. A s s a u l t  w i t h  a gun on a s t r a n g e r
19. I m p u l s i v e  k i l l i n g  o f  a s p o u s e
20.  I m p u l s i v e  k i l l i n g  o f  a s t r a n g e r
21.  F o r c i b l e  r a p e  o f  a s t r a n g e r
22.  I m p u l s i v e  k i l l i n g  o f  an  a c q u a i n t a n c e
23.  D e l i b e r a t e l y  s t a r t i n g  a f i r e  w h i c h  r e s u l t s  i n  a d e a t h
24.  A s s a u l t  w i t h  a gun on a s t r a n g e r
25.  M a n u f a c t u r i n g  and  s e l l i n g  d r u g s  known t o  be  h a r m f u l  
t o  u s e r s
26.  K n o w i n g l y  s e l l i n g  c o n t a m i n a t e d  f o o d  w h i c h  r e s u l t s  i n  
a d e a t h
27.  Armed r o b b e r y  o f  a company  p a y r o l l
28.  U s i n g  h e r o i n
29.  A s s a u l t  w i t h  a gun on  a n  a c q u a i n t a n c e
30.  Armed h o l d u p  o f  a t a x i  d r i v e r
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3 1 .
32 .
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42 .
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53 .
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.  
61.  
62.
63.
64.  
6 5. 
6 6 .
67.
6 8 .
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
B e a t i n g  up a c h i l d
Armed r o b b e r y  o f  a n e i g h b o r h o o d  d r u g g i s t
C a u s i n g  a u t o  a c c i d e n t  d e a t h  w h i l e  d r i v i n g  when d r u n k
S e l l i n g  s e c r e t  d o c u m e n t s  t o  a f o r e i g n  g o v e r n m e n t
Armed s t r e e t  h o l d u p  s t e a l i n g  $200 i n  c a s h
K i l l i n g  someone  i n  a b a r  room f r e e - f o r - a l l
D e l i b e r a t e l y  s t a r t i n g  a f i r e  i n  an  o c c u p i e d  b u i l d i n g
A s s a u l t  w i t h  a gun on  a s p o u s e
Armed r o b b e r y  o f  a s u p e r m a r k e t
A s s a u l t  w i t h  a gun i n  t h e  c o u r s e  o f  a r i o t
Armed h i j a c k i n g  o f  a t r u c k
D e s e r t i n g  t o  t h e  e n e m y  i n  t i m e  o f  w a r
Armed s t r e e t  h o l d u p  s t e a l i n g  $25 i n  c a s h
Armed r o b b e r y  o f  a n  a r m o r e d  t r u c k
S p y i n g  f o r  a f o r e i g n  g o v e r n m e n t
K i l l i n g  a p e d e s t r i a n  w h i l e  e x c e e d i n g  t h e  s p e e d  l i m i t
S e d u c t i o n  o f  a m i n o r
B e a t i n g  up  a p o l i c e m a n
S e l l i n g  m a r i j u a n a
F a t h e r - d a u g h t e r  i n c e s t
C a u s i n g  t h e  d e a t h  o f  a n  e m p l o y e e  by f a i l i n g  t o  r e p a i r  
m a c h i n e r y
B r e a k i n g  and  e n t e r i n g  a bank  
Mugging  a n d  s t e a l i n g  $25 i n  c a s h  
S e l l i n g  pep  p i l l s  
C a s h i n g  s t o l e n  p a y r o l l  c h e c k s  
Mugging  and  s t e a l i n g  $200 i n  c a s h
C a u s i n g  t h e  d e a t h  o f  a t e n a n t  by n e g l e c t i n g  t o  r e p a i r  
h e a t i n g  p l a n t
K i l l i n g  s p o u s e ' s  l o v e r  a f t e r  c a t c h i n g  t hem t o g e t h e r  
B l a c k m a i l
A d v o c a t i n g  o v e r t h r o w  o f  t h e  g o v e r n m e n t  
N e g l e c t i n g  t o  c a r e  f o r  own c h i l d r e n  
F o r c i b l e  r a p e  o f  a f o r m e r  s p o u s e  
M a n u f a c t u r i n g  a nd  s e l l i n g  a u t o s  known t o  be  
d a n g e r o u s l y  d e f e c t i v e  
B e a t i n g  up a s t r a n g e r  
U s i n g  LSD
D r i v i n g  w h i l e  d r u n k
P r a c t i c i n g  m e d i c i n e  w i t h o u t  a l i c e n s e
B u r g l a r y  o f  a home s t e a l i n g  a c o l o r  TV s e t
K n o w i n g l y  p a s s i n g  c o u n t e r f e i t  money
B e a t i n g  up someone  i n  a r i o t
P e r f o r m i n g  i l l e g a l  a b o r t i o n s
P a s s i n g  w o r t h l e s s  c h e c k s  f o r  more  t h a n  $500
A p u b l i c  o f f i c i a l  a c c e p t i n g  b r i b e s  i n  r e t u r n  f o r
f a v o r s
E m p l o y ee  e m b e z z l i n g  company  f u n d s  
K n o w in g l y  s e l l i n g  s t o l e n  s t o c k s  a nd  b o n d s  
R e f u s i n g  t o  obey  l a w f u l  o r d e r  o f  a p o l i c e m a n
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77.  B u r g l a r y  o f  a home s t e a l i n g  a p o r t a b l e  t r a n s i s t o r  
r a d i o
78.  T h e f t  o f  a c a r  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  r e s a l e
79.  K n o w i n g l y  s e l l i n g  d e f e c t i v e  c a r s  a s  c o m p l e t e l y  s a f e
80.  B u r g l a r y  o f  a n  a p p l i a n c e  s t o r e  s t e a l i n g  s e v e r a l  TV 
s e t s
81.  L o o t i n g  goo ds  i n  a r i o t
82.  K n o w i n g l y  s e l l i n g  s t o l e n  good s
83.  L e a v i n g  t h e  s c e n e  o f  a n  a c c i d e n t
84.  P r i n t i n g  c o u n t e r f e i t  $10 b i l l s
85.  S h o p l i f t i n g  a d i a m o n d  r i n g  f rom a j e w e l r y  s t o r e
86.  M o t h e r - s o n  i n c e s t
87.  T h e f t  o f  a c a r  f o r  j o y - r i d i n g
88.  I n t i m i d a t i n g  a w i t n e s s  i n  a c o u r t  c a s e
89.  B r o t h e r - s i s t e r  i n c e s t
90.  K n o w i n g l y  s e l l i n g  w o r t h l e s s  s t o c k s  a s  v a l u a b l e  
i  n v e s t m e n t s
91.  B e a t i n g  up a s p o u s e
92.  S e l l i n g  l i q u o r  t o  m i n o r s
93.  B u r g l a r y  o f  a f a c t o r y  s t e a l i n g  m a c h i n e  t o o l s
94.  U s i n g  s t o l e n  c r e d i t  c a r d s
95.  U s i n g  pep  p i l l s
96 .  J o i n i n g  a r i o t
97.  L e n d i n g  money a t  i l l e g a l  i n t e r e s t  r a t e s
98.  K n o w i n g l y  b u y i n g  s t o l e n  goods
99.  R e f u s a l  t o  s e r v e  when d r a f t e d  i n  p e a c e t i m e
100.  R e s i s t i n g  a r r e s t
101.  I m p e r s o n a t i n g  a p o l i c e m a n
102.  U s i n g  f a l s e  i d e n t i f i c a t i o n  t o  o b t a i n  goo ds  f rom a 
s t o r e
103.  B r i b i n g  a p u b l i c  o f f i c i a l  t o  o b t a i n  f a v o r s
104.  P a s s i n g  w o r t h l e s s  c h e c k s  i n v o l v i n g  l e s s  t h a n  $100
105.  D e s e r t i o n  f rom m i l i t a r y  s e r v i c e  i n  p e a c e  t i m e
106.  U n d e r - r e p o r t i n g  i n c o m e  on i n c o m e  t a x  r e t u r n
107.  W i l l f u l l y  n e g l e c t i n g  t o  f i l e  i n co m e  t a x  r e t u r n s
108.  S o l i c i t i n g  f o r  p r o s t i t u t i o n
109.  P r o p o s i n g  h o m o s e x u a l  p r a c t i c e s  t o  an  a d u l t
110.  O v e r c h a r g i n g  on r e p a i r s  t o  a u t o m o b i l e s
111.  S h o p l i f t i n g  a d r e s s  f r o m a d e p a r t m e n t  s t o r e
112.  B e a t i n g  up  a n  a c q u a i n t a n c e
113.  D r i v i n g  w h i l e  l i c e n s e  i s  s u s p e n d e d
114.  P o u r i n g  p a i n t  o v e r  s o m e o n e ' s  c a r
115.  S h o p l i f t i n g  a p a i r  o f  s h o e s  f rom a s h oe  s t o r e
116.  O v e r c h a r g i n g  f o r  c r e d i t  i n  s e l l i n g  go od s
117.  S h o p l i f t i n g  a c a r t o n  o f  c i g a r e t t e s  f r om a 
s u p e r m a r k e t
118.  S m u g g l i n g  goo ds  t o  a v o i d  p a y i n g  i m p o r t  d u t i e s
119.  K i l l i n g  a s u s p e c t e d  b u r g l a r  i n  home
120.  F a l s e  c l a i m s  o f  d e p e n d e n t s  on  i n c o m e  t a x  r e t u r n s
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121.  K n o w i n g l y  u s i n g  i n a c c u r a t e  s c a l e s  i n  w e i g h i n g  mea t  
f o r  s a l e
122.  R e f u s a l  t o  make e s s e n t i a l  r e p a i r s  t o  r e n t a l  p r o p e r t y
123.  E n g a g i n g  i n  m a l e  h o m o s e x u a l  a c t s  w i t h  c o n s e n t i n g  
a d u l t s
124.  E n g a g i n g  i n  f e m a l e  h o m o s e x u a l  a c t s  w i t h  c o n s e n t i n g  
a d u l t s
125.  B r e a k i n g  a p l a t e  g l a s s  window i n  a sh o p
126.  F i x i n g  p r i c e s  o f  a c o n s u m e r  p r o d u c t  l i k e  g a s o l i n e
127.  F i x i n g  p r i c e s  o f  m a c h i n e s  s o l d  t o  b u s i n e s s
128.  S e l l i n g  p o r n o g r a p h i c  m a g a z i n e s
129.  S h o p l i f t i n g  a book i n  a b o o k s t o r e
130.  R e p e a t e d  r e f u s a l  t o  ob e y  p a r e n t s
131.  J o i n i n g  a p r o h i b i t e d  d e m o n s t r a t i o n
132.  F a l s e  a d v e r t i s i n g  o f  a h e a d a c h e  r e m e d y
133.  R e f u s a l  t o  pay  a l i m o n y
134.  R e f u s a l  t o  pay  p a r k i n g  f i n e s
135.  D i s t u r b i n g  t h e  p e a c e
136.  R e p e a t e d  t r u a n c y
137.  R e p e a t e d  r u n n i n g  away  f rom home
138.  L o i t e r i n g  i n  p u b l i c  p l a c e s
139.  R e f u s a l  t o  a n s w e r  c e n s u s  t a k e r
140.  B e i n g  d r u n k  i n  p u b l i c  p l a c e s
N o t e ;  The c r i m e s  a r e  l i s t e d  i n  t h e  o r d e r  o f  s e r i o u s n e s s  
( t h e  l o w e r  t h e  n u m b e r  o f  t h e  e v e n t ,  t h e  m o re  
s e r i o u s  t h e  c r i m e  a s  f oun d  by R o s s i  e t  a l .
S o u r c e :  R o s s i  e t  a l ,  1 9 7 4 : 2 2 8 - 2 2 9 .
Appe nd ix  B 
The Q u e s t i o n n a i r e s
The q u e s t i o n n a i r e s  u s e d  f o r  t h i s  r e s e a r c h  u s e d  t h e  
140 c r i m i n a l  e v e n t s  l i s t e d  by R o s s i  e t  a l .  ( 1974 ) .  Each 
q u e s t i o n n a i r e  c o n s i s t e d  o f  s i x t y  d i s c r e t e  i t e m s  and  t w e n t y  
i t e m s  w h i c h  we r e  r e p e a t e d  f o r  a t o t a l  o f  e i g h t y  i t e m s .
The o r i g i n a l  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  p r i n t e d  on b o t h  s i d e s  o f  
a l e g a l  s i z e  (8 x 14 i n c h )  s h e e t  o f  w h i t e  p a p e r .  They a r e  
r e d u c e d  and  r e p r o d u c e d  h e r e  on  a l e t t e r  s i z e  (8 x 11 i n c h )  
s h e e t  t o  c o n f o r m  w i t h  t h e  t h e s i s  s i z e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary.  The same c o v e r  l e t t e r  was  
u s e d  f o r  e a c h  q u e s t i o n n a i r e .  The i d e n t i f i c a t i o n  p h r a s e  
( e .g .  " Q u e s t i o n n a i r e  One") a t  t h e  t o p  o f  e a c h  page  d i d  n o t  
a p p e a r  on t h e  o r i g i n a l  q u e s t i o n n a i r e s  m a i l e d .  I t  h a s  b e e n  
a d d e d  h e r e  t o  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  t h e  two .
A d d i t i o n a l l y ,  page  n u m b e r s  n o t  a p p e a r i n g  i n  t h e  o r i g i n a l  
q u e s t i o n n a i r e  w e r e  a l s o  a d d e d  h e r e .
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J u l y  10,  1985
I am c o n d u c t i n g  r e s e a r c h  on p u b l i c  o p i n i o n s  a b o u t  c r i m e s  and 
t h e i r  r e l a t i v e  s e r i o u s n e s s .  You have  been  s e l e c t e d  a s  p a r t  o f  a 
s a m p l e  t o  r e p r e s e n t  W i l l i a m s b u r g  a r e a  r e s i d e n t s .  The s u c c e s s  o f  
my r e s e a r c h  d e p e n d s  on y o u r  w i l l i n g n e s s  t o  t a k e  10 o r  15 m i n u t e s  
t o  c o m p l e t e  t h e  a t t a c h e d  q u e s t i o n n a i r e .
Your  r e s p o n s e s  w i l l  r e m a i n  a n o n y m o u s  a n d  you w i l l  n o t  be  
i d e n t i f i e d  a s  p a r t  o f  a n y  r e s e a r c h  e f f o r t .  The r e s u l t s  o f  t h e  
s u r v e y  w i l l  be r e p o r t e d  i n  summary fo rm ,  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  t h e  
i d e n t i t i e s  o f  t h e  r e s p o n d e n t s .
The q u e s t i o n n a i r e  a s k s  you t o  r a t e  c r i m e  e v e n t s  a c c o r d i n g  t o  
y o u r  b e l i e f  a b o u t  t h e i r  r e l a t i v e  s e r i o u s n e s s .  I  am i n t e r e s t e d  i n  
y o u r  O Q i ^ n i ^ o n ,  n o t  y o u r  k n o w l e d g e  o f  t h e  l a w .  You a r e  a s k e d  t o  
r a t e  t h e  s e r i o u s n e s s  o f  e a c h  e v e n t  f rom one ( no t  v e r y  s e r i o u s )  t o  
n i n e  ( e x t r e m e l y  s e r i o u s ) .  P l e a s e  do  y o u r  b e s t  t o  r a t e  e a c h  
even  t .
P l e a s e  t a k e  a few m i n u t e s  now t o  c o m p l e t e  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
Thank you i n  a d v a n c e  f o r  y ou r  h e l p .  I f  you have  any  q u e s t i o n s  o r  
you w o u l d  l i k e  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n ,  p l e a s e  f e e l  f r e e  t o  
c o n t a c t  me a t  2 5 3 - 43 27  a t  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary.
S i  n c e r e l y ,
W i l l i a m  D. Cole
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T h e  f o l l o w i n g  8 0  i t e m s  r e p r e s e n t  c r i m e s .  P l e a s e  r a t e  e a c h  
c r i m e  o n  a  s c a l e  f r o m  o n e  ( n o t  v e r y  s e r i o u s )  t o  n i n e  ( e x t r e m e l y  
s e r i o u s ) .  F o r  e x a m p l e ,  i f  y o u  f e e l  t h a t  a  c r i m e  i s  e x t r e m e l y  
s e r i o u s ,  r a t e  i t  a s  9 .  I f  y o u  f e e l  t h a t  a  c r i m e  i s  o f  m o d e r a t e  
s e r i o u s n e s s ,  r a t e  i t  a s  5 .  R e m e m b e r  t h a t  y o u  c a n  u s e  a n y  n u m b e r  
f r o m  o n e  t o  n i n e .
1 )  E m p l o y e e  e m b e z z l i n g  c o m p a n y  f u n d s .
2 )  A s s a u l t  w i t h  a  g u n  o n  a  s p o u s e .
3)  C a u s i n g  t h e  d e a t h  o f  a  t e n a n t  b y  n e g l e c t i n g  t o  r e p a i r  h e a t i n g  
p l a n t .
4 )  D r i v i n g  w h i l e  d r u n k .
5 )  J o i n i n g  a  r i o t .
6)  U s i n g  p e p  p i l l s .
7 )  S e l l i n g  LSD.
8 )  A r m e d  h o l d u p  o f  a  t a x i  d r i v e r .
9} S o l i c i t i n g  f o r  p r o s t i t u t i o n .
1 0 )  S h o p l i f t i n g  a  p a i r  o f  s h o e s  f r o m  a  s h o e  s t o r e .
1 1 )  B r e a k i n g  a n d  e n t e r i n g  a  b a n k .
1 2 )  A r m e d  r o b b e r y  o f  a c o m p a n y  p a y r o l l .
13 )  M a k i n g  s e x u a l  a d v a n c e s  t o  y o u n g  c h i l d r e n .
1 4 )  B r i b i n g  a  p u b l i c  o f f i c i a l  t o  o b t a i n  f a v o r s .
15 )  F a l s e  a d v e r t i s i n g  o f  a h e a d a c h e  r e m e d y .
1 6 )  S e l l i n g  l i q u o r  t o  m i n o r s .
1 7 )  M u g g i n g  a n d  s t e a l i n g  $ 2 5  c a s h .
18 )  R e f u s a l  t o  ma k e  e s s e n t i a l  r e p a i r s  t o  r e n t a l  p r o p e r t y .
1 9 )  I n t i m i d a t i n g  a w i t n e s s  i n  a  c o u r t  c a s e .
2 0 )  S p y i n g  f o r  a f o r e i g n  g o v e r n m e n t .
2 1 )  B u r g l a r y  o f  a  h o m e ;  s t e a l i n g  a p o r t a b l e  t r a n s i s t o r  r a d i o .
2 2 )  I m p u l s i v e  k i l l i n g  o f  a s p o u s e .
2 3 )  A r m e d  r o b b e r y  o f  a  n e i g h b o r h o o d  d r u g g i s t .
2 4 )  K i l l i n g  s o m e o n e  a f t e r  a  s e r i o u s  a r g u m e n t .
2 5 )  P r a c t i c i n g  m e d i c i n e  w i t h o u t  a  l i c e n s e .
2 6 )  R e f u s i n g  t o  o b e y  l a w f u l  o r d e r  o f  a p o l i c e m a n .
2 7 )  W i l l f u l l y  n e g l e c t i n g  t o  f i l e  a n  i g c o m e  t a x  r e t u r n .
2 8 )  M o t h e r - s o n  i n c e s t .
2 9 )  K i d n a p p i n g  f o r  r a n s o m .
3 0 )  A s s a u l t  w i t h  a  g u n  o n  a  s t r a n g e r .
3 1 )  K i l l i n g  s o m e o n e  i n  a b a r  r o o m  f r e e - f o r - a l l .
3 2 )  D e s e r t i o n  f r o m  t h e  m i l i t a r y  i n  p e a c e  t i m e .
3 3 )  C a u s i n g  a u t o  a c c i d e n t  d e a t h  w h i l e  d r i v i n g  w h e n  d r u n k .
3 4 )  F o r c i b l e  r a p e  o f  a  n e i g h b o r .
3 5 )  F a l s e  c l a i m s  o f  d e p e n d e n t s  o n  i n c o m e  t a x  r e t u r n s .
3 6 )  L o o t i n g  g o o d s  i n  a r i o t .
3 7 )  R e p e a t e d  r u n n i n g  a w a y  f r o m  h o m e .
3 8 )  C a u s i n g  t h e  d e a t h  o f  a n  e m p l o y e e  b y  n e g l e c t i n g  t o  r e p a i r  
m a c h  i n e r y .
3 9 )  E n g a g i n g  i n  m a l e  h o m o s e x u a l  a c t s  w i t h  c o n s e n t i n g  a d u l t s .
4 0 )  F o r c i b l e  r a p e  o f  a  f o r m e r  s p o u s e .
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4 1 )  K n o w i n g l y  b u y i n g  s t o l e n  g o o d s .
4 2 )  S e l l i n g  p o r n o g r a p h i c  m a g a z i n e s .
4 3 )  P a s s i n g  w o r t h l e s s  c h e c k s  i n v o l v i n g  l e s s  t h a n  $ 1 0 0 .
4 4 )  S e d u c t i o n  o f  a  m i n o r .
4 5 )  R e f u s a l  t o  p a y  p a r k i n g  f i n e s .
4 6 )  U s i n g  s t o l e n  c r e d i t  c a r d s .
4 7 )  F o r c i b l e  r a p e  a f t e r  b r e a k i n g  i n t o  a  h o m e .
4 8 )  B r e a k i n g  a p l a t e  g l a s s  w i n d o w  i n  a  s h o p .
4 9 )  D e l i b e r a t e l y  s t a r t i n g  a  f i r e  i n  a n  o c c u p i e d  b u i l d i n g .
5 0 )  S m u g g l i n g  g o o d s  t o  a v o i d  p a y i n g  i m p o r t  d u t i e s .
5 1 )  S h o p l i f t i n g  a  b o o k  i n  a  b o o k s t o r e .
5 2 )  L o i t e r i n g  i n  p u b l i c  p l a c e s .
5 3 )  P l a n n e d  k i l l i n g  o f  a  p e r s o n  f o r  a  f e e .
5 4 )  K i l l i n g  a s u s p e c t e d  b u r g l a r  i n  h o m e .
5 5 )  B e a t i n g  u p  a  s p o u s e .
5 6 )  B l a c k m a i l .
57. )  A s s a u l t  w i t h  a  g u n  o n  a  p o l i c e m a n .
5 8 )  K i l l i n g  a  p e d e s t r i a n  \ * h i l e  e x c e e d i n g  t h e  s p e e d  l i m i t .
5 9 )  M u g g i n g  a n d  s t e a l i n g  $ 2 0 0  c a s h .
6 0 )  S e l l i n g  s e c r e t  d o c u m e n t s  t o  a f o r e i g n  g o v e r n m e n t .
6 1 )  P l a n n e d  k i l l i n g  o f  a  s p o u s e .
6 2 )  R e f u s a l  t o  a n s w e r  c e n s u s  t a k e r .
6 3 )  K n o w i n g l y  p a s s i n g  c o u n t e r f e i t  m o n e y .
6 4 )  K n o w i n g l y  s e l l i n g  d e f e c t i v e  u s e d  c a r s  a s  c o m p l e t e l y  s a f e .
6 5 )  A s s a s s i n a t i o n  o f  a  p u b l i c  o f f i c i a l .
6 6 )  D e l i b e r a t e l y  s t a r t i n g  a f i r e  w h i c h  r e s u l t s  i n  a  d e a t h .
6 7 )  N e g l e c t i n g  t o  c a r e  f o r  own c h i l d r e n .
6 8 )  F i x i n g  p r i c e s  o f  m a c h i n e s  s o l d  t o  b u s i n e s s e s .
6 9 )  K n o w i n g l y  s e l l i n g  s t o l e n  s t o c k s  a n d  b o n d s .
7 0 )  S e l l i n g  p e p  p i l l s .
7 1 )  B u r g l a r y  o f  a  home s t e a l i n g  a  c o l o r  TV s e t .
7 2 )  I m p u l s i v e  k i l l i n g  o f  a  s t r a n g e r .
7 3 )  T h e f t  o f  a  c a r  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  r e s a l e .
7 4 )  J o i n i n g  a p r o h i b i t e d  d e m o n s t r a t i o n .
7 5 )  A r m e d  r o b b e r y  o f  a n  a r m o r e d  t r u c k .
7 6 )  Ar me d  r o b b e r y  o f  a s u p e r m a r k e t .
7 7 )  K i l l i n g  s o m e o n e  a f t e r  a n  a r g u m e n t  o v e r  b u s i n e s s  t r a n s a c t i o n .
7 8 )  B e a t i n g  u p  a c h i l d .
7 9 )  S e l l i n g  - h e r o i n .
8 0 )  S e l l i n g  m a r i j u a n a .
B i o g r a p h i c a l  I n f o r m a t i o n
Aqe : S e x : M ( ) R a c e :  W h i t e ( )
F ( ) B l a c k ( >1
H i s p a n i c ( )
E d u c a  t i o n : H i g h  S c h o o l ( ) N a t i v e  A m e r i c a n ( )
( h i g h e s t Some C o l l e g e ( ) As i a n ( )
l e v e l C o l l e g e  G r a d u a t e ( ) O t h e r ( )
c o m p l e t e d )  G r a d u a t e  S c h o o l  ( )
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T h e  f o l l o w i n g  8 0  i t e m s  r e p r e s e n t  c r i m e s .  P l e a s e  r a t e  e a c h  
c r i m e  o n  a  s c a l e  f r o m  o n e  ( n o t  v e r y  s e r i o u s )  t o  n i n e  ( e x t r e m e l y  
s e r i o u s ) .  F o r  e x a m p l e ,  i f  y o u  f e e l  t h a t  a  c r i m e  i s  e x t r e m e l y  
s e r i o u s ,  r a t e  i t  a s  9 .  I f  y o u  f e e l  t h a t  a  c r i m e  i s  o f  m o d e r a t e  
s e r i o u s n e s s ,  r a t e  i t  a s  5 .  R e m e m b e r  t h a t  y o u  c a n  u s e  a n y  n u m b e r  
f r o m  o n e  t o  n i n e .
1 ) E m p l o y e e  e m b e z z l i n g  c o m p a n y  f u n d s .
2) D i s t u r b i n g  t h e  p e a c e . *
3) B u r g l a r y  o f  a  f a c t o r y ;  s t e a l i n g  m a c h i n e  t o o l s .
4) P a s s i n g  w o r t h l e s s  c h e c k s  f o r  m o r e  t h a n  $ 5 0 0 .
5 ) P r o p o s i n g  h o m o s e x u a l  a c t s  t o  a n  a d u l t .
6) U s i n g  h e r o i n .
7 ) U s i n g  LSD.
8) Ar me d  h i j a c k i n g  o f  a  t r u c k .
9 ) B e a t i n g  u p  s o m e o n e  i n  a  r i o t .
1 0 ) R e p e a t e d  t r u a n c y .
1 1 ) I m p e r s o n a t i n g  a  p o l i c e  o f f i c e r .
12 ) P r i n t i n g  c o u n t e r f e i t  $ 1 0  b i l l s .
1 3 ) A s s a u l t  w i t h  a  g u n  i n  t h e  c o u r s e  o f  a r i o t .
1 4 ) L e n d i n g  m o n e y  a t  i l l e g a l  i n t e r e s t  r a t e s .
1 5 ) A s s a u l t  w i t h  a  g u n  o n  a  s t r a n g e r .
16 ) B e a t i n g  u p  a n  a c q u a i n t a n c e .
1 7 ) M u g g i n g  a n d  s t e a l i n g  $2 5  c a s h .
1 8 ) S h o p l i f t i n g  a  d r e s s  f r o m  a  d e p a r t m e n t  s t o r e .
19 ) T h e f t  o f  a  c a r  f o r  j o y - r i d i n g .
2 0 ) K i l l i n g  s p o u s e ' s  l o v e r  a f t e r  c a t c h i n g  t h e m  t o g e t h e r . --------
2 1 ) B u r g l a r y  o f  a h o m e ;  s t e a l i n g  a p o r t a b l e  t r a n s i s t o r  r a d i o .
2 2 ) O v e r c h a r g i n g  f o r  c r e d i t  i n  s e l l i n g  g o o d s .
23) Ar me d  r o b b e r y  o f  a  n e i g h b o r h o o d  d r u g g i s t .
2 4 ) R e p e a t e d  r e f u s a l  t o  o b e y  p a r e n t s .
2 5 ) P r a c t i c i n g  m e d i c i n e  w i t h o u t  a l i c e n s e .
2 6 ) R e f u s i n g  t o  o b e y  l a w f u l  o r d e r  o f  a  p o l i c e m a n .
2 7 ) W i l l f u l l y  n e g l e c t i n g  t o  f i l e  i n c o m e  t a x  r e t u r n .
2 8 ) R e f u s a l  t o  p a y  a l i m o n y .
2 9 ) S h o p l i f t i n g  a c a r t o n  o f  c i g a r e t t e s  f r o m  a  s u p e r m a r k e t .
3 0 ) I m p u l s i v e  k i l l i n g  o f  a n  a c q u a i n t a n c e . --------
3 1 ) R e s i s t i n g  a r r e s t .
3 2 ) B e a t i n g  u p  a p o l i c e m a n .
33 ) Ar me d  r o b b e r y  o f  a  b a n k .
3 4 ) M a n u f a c t u r i n g  a n d  s e l l i n g  d r u g s  known  t o  b e  h a r m f u l  t o  u s e r s .
3 5 ) H i j a c k i n g  a n  a i r p l a n e .
3 6 ) A p u b l i c  o f f i c i a l  a c c e p t i n g  b r i b e s  i n  r e t u r n  f o r  f a v o r s .
3 7 ) R e p e a t e d  r u n n i n g  a w a y  f r o m  h o m e .
3 8 ) F i x i n g  p r i c e s  o f  a  c o n s u m e r  p r o d u c t  l i k e  g a s o l i n e .
39 ) P l a n n e d  k i l l i n g  o f  a n  a c q u a i n t a n c e .
4 0 ) K n o w i n g l y  s e l l i n g  s t o l e n  g o o d s . --------
Questionnaire Two
4 1 )  E n g a g i n g  i n  f e m a l e  h o m o s e x u a l  a c t s  w i t h  c o n s e n t i n g  a d u l t s .
4 2 )  Ar me d  s t r e e t  h o l d u p  s t e a l i n g  5 2 0 0  c a s h .
4 3 )  P a s s i n g  w o r t h l e s s  c h e c k s  f o r  l e s s  t h a n  $ 1 0 0 .
4 4 )  K n o w i n g l y  s e l l i n g  w o r t h l e s s  s t o c k s  a s  v a l u a b l e  i n v e s t m e n t s .
4 5 )  R e f u s a l  t o  p a y  p a r k i n g  f i n e s .
46 )  K n o w i n g l y  s e l l i n g  c o n t a m i n a t e d  f o o d  w h i c h  r e s u l t s  i n  a  d e a t h .
4 7 )  F o r c i b l e  r a p e  a f t e r  b r e a k i n g  i n t o  a  h o me .
4 8 )  P e r f o r m i n g  i l l e g a l  a b o r t i o n s .
4 9 )  P o u r i n g  p a i n t  o v e r  s o m e o n e ' s  c a r .
5 0 )  M a n u f a c t u r i n g  a n d  s e l l i n g  a u t o s  kn o wn  t o  b e  d a n g e r o u s l y  
d e f e c t i v e .
5 1 ) S h o p l i f t i n g  a b o o k  i n  a b o o k s t o r e .
5 2 ) D r i v i n g  w h i l e  l i c e n s e  i s  s u s p e n d e d .
5 3 ) C a s h i n g  s t o l e n  p a y r o l l  c h e c k s .
54 ) K i l l i n g  a  s u s p e c t e d  b u r g l a r  i n  h o m e .
5 5 ) A s s a u l t  w i t h  a  g u n  o n  a n  a c q u a i n t a n c e .
56 ) S h o p l i f t i n g  a d i a m o n d  r i n g  f r o m  a j e w e l r y  s t o r e .
5 7 ) B e i n g  d r u n k  i n  p u b l i c  p l a c e s .
5 8 ) O v e r c h a r g i n g  o n  r e p a i r s  t o  a u t o m o b i l e s .
5 9 ) A d v o c a t i n g  o v e r t h r o w  o f  t h e  g o v e r n m e n t .
6 0 ) S e l l i n g  s e c r e t  d o c u m e n t s  t o  a  f o r e i g n  g o v e r n m e n t . - —
6 1 ) P l a n n e d  k i l l i n g  o f  a  s t r a n g e r .
6 2 ) B e a t i n g  u p  a  s t r a n g e r .
6 3 ) B r o t h e r - s i s t e r  i n c e s t .
64  ) U s i n g  f a l s e  i d e n t i f i c a t i o n  t o  o b t a i n  g o o d s  f r o m  a s t o r e .
6 5 ) F o r c i b l e  r a p e  o f  a  s t r a n g e r  i n  a p a r k .
6 6 ) L e a v i n g  t h e  s c e n e  o f  a n  a c c i d e n t .
6 7 ) A r m e d  s t r e e t  h o l d u p  s t e a l i n g  $ 2 5  c a s h .
6 8 ) K n o w i n g l y  s e l l i n g  s t o l e n  s t o c k s  a n d  b o n d s .
6 9 ) U n d e r - r e p o r t i n g  i n c o m e  o n  i n c o m e  t a x  r e t u r n .
7 0 ) B u r g l a r y  o f  a  home s t e a l i n g  a c o l o r  TV s e t . —
7 1 )  I m p u l s i v e  k i l l i n g  o f  a  s t r a n g e r .
72 )  T h e f t  o f  a c a r  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  r e s a l e .
7 3 )  I m p u l s i v e  k i l l i n g  o f  a  p o l i c e m a n .
7 4 ) P l a n n e d k i l l i n g  o f  a  p o l i c e m a n
7 5 ) De s e r t i n g  t o  t h e  e n e m y  i n t i m e o f  w a r .
7 6 ) Fa  t h e r - d a u g h t e r  i n c e s t .
7 7 ) K n o w i n g l y  u s i n g  i n a c c u r a t e s e a l e s  i n  we i g h i n g  me a t  f o r  s a l e .
7 8 ) R e f u s a l t o  s e r v e  w h e n  d r a f t e d i n p e a c e t i m e .
7 9 ) B u r g l a r y  o f  a n  a p p l i a n c e  s t o r e s t e a l i n g s e v e r a l TV s e t s .
80 ) S e l l i n g m a r i j u a n a .
B i o g r a p h i c a l I n f o r m a  t i o n
Age : S e x : M { ) R a c e : Whi  t e (
F ( ) B l a c k (
H i s p a n i c (
E d u c a t  i o n : H i g h  S c h o o l ( ) N a t i v e  A m e r i c a n (
{ h i g h e s  t Some C o l l e g e ( ) As i a n (
l e v e 1 C o l l e g e  G r a d u a t e ( ) O t h e r (
c o m p l e t e d ) G r a d u a t e  S c h o o l ( )
Occu  pa t i o n :
Append i x  C
Cr ime S e r i o u s n e s s  R a n k i n g s
C r i m i n a l  E v e n t Average
1. P l a n n e d  k i l l i n g  o f  a p e r s o n  f o r  a f e e 8 . 8 4 6
2. A s s a s s i n a t i o n  o f  a p u b l i c  o f f i c i a l 8 . 8 46
3. P l a n n e d  k i l l i n g  o f  a s p o u s e 8 . 8 0 0
4. P l a n n e d  k i l l i n g  o f  a p o l i c e m a n 8 .7 85
5. K i l l i n g  someone a f t e r  an  a r g u m e n t  o v e r  a b u s i n e s s
t r a n s a c t i o n 8 . 7 31
6. P l a n n e d  k i l l i n g  o f  a n  a c q u a i n t a n c e 8 . 70 5
7. I m p u l s i v e  k i l l i n g  o f  a n  a c q a i n t a n c e 8 . 692
8. D e l i b e r a t e l y  s t a r t i n g  a f i r e  which  r e s u l t s  i n  a d e a t h  8 . 6 8 7
9. I m p u l s i v e  k i l l i n g  o f  a s t r a n g e r 8.586
10. I m p u l s i v e  k i l l i n g  o f  a p o l i c e m a n 8 . 58 2
11. F o r c i b l e  r a p e  a f t e r  b r e a k i n g  i n t o  a home 8 . 562
12. H i j a c k i n g  a n  a i r p l a n e 8 . 5 3 8
13. Knowi ng l y  s e l l i n g  c o n t a m i n a t e d  f o o d  wh i c h  r e s u l t s
i n  a d e a t h 8 . 5 0 0
14. F o r c i b l e  r a p e  o f  a n e i g h b o r 8 . 4 86
15. K i l l i n g  someone d u r i n g  a s e r i o u s  a r g u e m e n t 8 . 48 1
16. K i d n a p p i n g  f o r  r ansom 8 . 41 8
17. I m p u l s i v e  k i l l i n g  o f  a s p o u s e 8 . 4 1 8
18. F o r c i b l e  r a p e  o f  a s t r a n g e r  i n  a p a r k 8 . 32 9
19. S p y i n g  f o r  a f o r e i g n  g o v e r n m e n t 8 . 3 0 4
2 0 . D e l i b e r a t e l y  s t a r t i n g  a f i r e  i n  a n  o c c u p i e d  b u i l d i n g 8 . 29 1
21 . B e a t i n g  up a c h i l d 8 . 2 6 9
22. A s s a u l t  w i t h  a gun on a s t r a n g e r 8 . 2 66
2 3 . S e l l i n g  s e c r e t  d o c u m e n t s  t o  a f o r e i g n  g o v e r n m e n t 8 .2 55
24. Armed r o b b e r y  o f  a bank 8 . 2 4 4
25 . A d v o c a t i n g  t h e  o v e r t h r o w  o f  t h e  g o v e r n m e n t 8 . 2 2 8
26 . Making s e x u a l  a d v a n c e s  t o  young c h i l d r e n 8 . 21 5
27. M a n u f a c t u r i n g  a nd  s e l l i n g  d r u g s  known t o  be  h a r m f u l
t o  u s e r s 8 . 2 0 5
28. A s s a u l t  w i t h  a gun  on a s t r a n g e r 8 . 1 7 1
29. Armed r o b b e r y  o f  a s u p e r m a r k e t 8 . 1 4 1
30 . Armed r o b b e r y  o f  a n  a r m o r e d  t r u c k 8 . 0 13
31. A s s a u l t  w i t h  a gun on a p o l i c e m a n 7 . 9 87
54
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32. Armed Ro b b e r y  o f  a n e i g h b o r h o o d  d r u g g i s t 7.964
33 . A s s a u l t  w i t h  a gun on a s p o u s e 7 . 9 6 2
34 . K i l l i n g  someone  i n  a b a r  room f r e e - f o r - a l l 7 . 9 2 4
35 . Armed r o b b e r y  o f  a company p a y r o l l 7 . 9 1 1
36 . A s s a u l t  w i t h  a gun i n  t h e  c o u r s e  o f  a r i o t 7 . 8 8 5
37 . D e s e r t i n g  t o  t h e  enemy i n  t i m e  o f  war 7 . 8 1 0
38 . Armed h o l d u p  o f  a t a x i  d r i v e r 7 . 7 9 7
39. K i l l i n g  s p o u s e ' s  l o v e r  a f t e r  c a t c h i n g  them t o g e t h e r 7 . 7 9 5
40 . Armed h i j a c k i n g  o f  a t r u c k 7 . 7 4 4
4 1 . Armed s t r e e t  h o l d u p  s t e a l i n g  $200 i n  c a s h 7 . 6 9 2
42 . M a n u f a c t u r i n g  and  s e l l i n g  a u t o s  known t o  be
d a n g e r o u s l y  d e f e c t i v e 7 . 6 4 1
43. N e g l e c t i n g  t o  c a r e  f o r  own c h i l d r e n 7 . 5 9 0
4 4 . F o r c i b l e  r a p e  o f  a f o r m e r  s p o u s e 7 . 5 1 9
45. S e l l i n g  h e r o i n 7 . 4 7 4
46 . C a u s i n g  t h e  d e a t h  o f  a n  e mp lo y e e  by n e g l e c t i n g  t o
r e p a i r  m a c h i n e r y 7 . 4 6 3
47 . K i l l i n g  a p e d e s t r i a n  w h i l e  e x c e e d i n g  t h e  s p e e d  l i m i t 7 . 4 2 3
48 . A s s a u l t  w i t h  a gun on a n  a c q u a i n t a n c e 7 . 3 9 2
49 . Mugging and  s t e a l i n g  $200 i n  c a s h 7 . 333
50 . B e a t i n g  up a s p o u s e 7 . 30 8
51. A p u b l i c  o f f i c i a l  a c c e p t i n g  b r i b e s  i n  r e t u r n  f o r
f a v o r s 7 . 2 8 2
52 . B e a t i n g  up a p o l i c e m a n 7 . 2 6 9
53. P r a c t i c i n g  m e d i c i n e  w i t h o u t  a l i c e n s e 7 . 2 2 2
54 . B e a t i n g  up a s t r a n g e r 7 . 2 1 5
55. C a u s i n g  a u t o  a c c i d e n t  d e a t h  w h i l e  d r i v i n g  when d r u n k 7 . 2 1 5
5 6 . Armed s t r e e t  h o l d u p  s t e a l i n g  $25 i n  c a s h 7 . 1 5 2
57 . S e d u c t i o n  o f  a m i n o r 7 . 1 0 1
58 . F a t h e r - d a u g h t e r  i n c e s t 7 . 0 8 9
59. S e l l i n g  LSD 7 . 0 7 6
6 0 . Mugging a nd  s t e a l i n g  $25 i n  c a s h 7 . 0 6 6
61 . Blackma i l 7 . 0 3 8
62 . T h e f t  o f  a c a r  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  r e s a l e 7 . 0 2 5
63 . B r e a k i n g  and  e n t e r i n g  a bank 7 . 0 1 3
6 4 . M o t h e r - s o n  i n c e s t 7 . 01 3
65 . C a u s i n g  t h e  d e a t h  o f  a t e n a n t  by n e g l e c t i n g  t o
r e p a i r  h e a t i n g  p l a n t . 6 . 9 8 7
66 . Kn owi ng l y  s e l l i n g  d e f e c t i v e  u s e d  c a r s  a s  c o m p l e t e l y
sa  fe 6 . 9 3 6
67 . B r o t h e r - s i s t e r  i n c e s t 6 . 7 5 9
6 8 . P e r f o r m i n g  i l l e g a l  a b o r t i o n s 6 .756
69 . B e a t i n g  up someone  i n  a r i o t 6 . 7 0 5
70 . B u r g l a r y  o f  an a p p l i a n c e  s t o r e  s t e a l i n g  s e v e r a l  TV
s e t s 6 . 6 9 6
71 . Kn owi ng l y  s e l l i n g  s t o l e n  s t o c k s  a nd  b o n d s 6 . 6 6 9
72. C a s h i n g  s t o l e n  p a y r o l l  c h e c k s 6 . 5 4 4
73 . Knowi ng l y  s e l l i n g  w o r t h l e s s  s t o c k s  a s  v a l u a b l e
i  n v e s t m e n t s 6 . 4 8 7
56
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74. Us i ng  s t o l e n  c r e d i t  c a r d s 6 . 4 8 1
75 . Knowing ly  s e l l i n g  s t o l e n  goods 6 . 4 6 2
76 . B u r g l a r y  o f  a home s t e a l i n g  a c o l o r  TV s e t 6 . 4 4 6
7 7 . B e a t i n g  up an  a c q u a i n t a n c e 6 . 3 3 5
78 . P r i n t i n g  c o u n t e r f e i t  $10 b i l l s 6 . 3 7 2
79 . B u r g l a r y  o f  a home s t e a l i n g  a p o r t a b l e  t r a n s i s t o r
r a d i o 6 . 2 9 3
8 0 . P a s s i n g  w o r t h l e s s  c h e c k s  f o r  more t h a n  $500 6 . 2 6 9
81. S h o p l i f t i n g  a d ia mond  r i n g  f rom a j e w e l r y  s t o r e 6 . 1 7 7
82 . I n t i m i d a t i n g  a w i t n e s s  i n  a c o u r t  c a s e 6 . 1 3 9
83. L o o t i n g  goods  i n  a r i o t 6 . 1 2 7
84. B u r g l a r y  o f  a f a c t o r y  s t e a l i n g  mach i ne  t o o l s 6 . 0 7 7
85. B r i b i n g  a p u b l i c  o f f i c i a l  t o  o b t a i n  f a v o r s 6 . 0 6 3
86 . L e a v i n g  t h e  s c e n e  o f  an  a c c i d e n t 6 . 0 5 1
87. Employee  e m b e z z l i n g  company f u n d s 6 . 0 4 0
88 . T h e f t  o f  a c a r  f o r  j o y - r i d i n g 6 . 0 3 8
89. S e l l i n g  l i q u o r  t o  m i n o r s 5 . 9  62
90 . S e l l i n g  pep  p i l l s 5 . 7 6 9
91 . P o u r i n g  p a i n t  o v e r  s o m e o n e ' s  c a r 5 . 7 6 9
92 . F i x i n g  p r i c e s  o f  m a c h i n e s  s o l d  t o  b u s i n e s s 5 . 7 1 9
93 . Kn owi ng l y  p a s s i n g  c o u n t e r f e i t  money 5 . 6 7 9
94 . P a s s i n g  w o r t h l e s s  c h e c k s  i n v o l v i n g  l e s s  t h a n  $100 5 .669
95 . R e f u s i n g  t o  obey  t h e  l a w f u l  o r d e r  o f  a p o l i c e m a n 5 . 6 1 2
9 6 . Us i ng  h e r o i n 5 . 5 6 4
97 . I m p e r s o n a t i n g  a p o l i c e m a n 5 . 5 6 4
9 8 . S h o p l i f t i n g  a d r e s s  f rom a d e p a r t m e n t  s t o r e 5 . 4 6 2
99. F i x i n g  p r i c e s  o f  a c on s u me r  p r o d u c t  l i k e  g a s o l i n e 5 . 4 4 9
100. J o i n i n g  a r i o t 5 . 4 4 3
101. Us i n g  LSD 5 . 4 2 3
10 2. R e s i s t i n g  a r r e s t 5 . 4 2 3
103. R e f u s a l  t o  pay a l i m o n y 5 . 3 7 2
104. W i l l f u l l y  n e g l e c t i n g  t o  f i l e  income t a x  r e t u r n s 5 . 32 6
105. Kn owi ng l y  u s i n g  i n a c c u r a t e  s c a l e s  i n  w e i g h i n g  me a t
f o r  s a l e 5 . 3 1 6
106. S e l l i n g  m a r i j u a n a 5 . 2 7 0
107 . L e n d i n g  money a t  i l l e g a l  i n t e r e s t  r a t e s 5 . 2 5 6
108. Kn owi n g ly  b u y i n g  s t o l e n  goods 5 . 1 9 0
109 . R e f u s a l  t o  make e s s e n t i a l  r e p a i r s  t o  r e n t a l  p r o p e r t y 5 . 1 5 2
110 . D r i v i n g  w h i l e  d r u n k 5 . 1 39
111 . D e s e r t i o n  f rom m i l i t a r y  s e r v i c e  i n  p e a c e t i m e 5 . 1 3 9
112. R e f u s a l  t o  s e r v e  when d r a f t e d  i n  p e a c e  t i m e 4 . 8 8 6
113 . O v e r c h a r g i n g  on r e p a i r s  t o  a u t o m o b i l e s 4 . 8 3 5
114. O v e r c h a r g i n g  f o r  c r e d i t  i n  s e l l i n g  g o o d s 4 . 8 3 3
115 . S h o p l i f t i n g  a p a i r  o f  s h o e s  i n  a s h o e  s t o r e 4 . 8 1 0
116. Us i n g  f a l s e  i d e n t i f i c a t i o n  t o  o b t a i n  g o o d s  f rom a
s t o r e 4 . 7 7 2
117. F a l s e  c l a i m s  o f  d e p e n d e n t s  on  income t a x  r e t u r n s 4 . 7 2 2
118. S h o p l i f t i n g  a c a r t o n  o f  c i g a r e t t e s  f rom a s u p e r m a r k e t  4 . 6 9 2
119. U n d e r - r e p o r t i n g  income on income t a x  r e t u r n s 4 . 6 3 3
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120. S mu g g l i n g  g oods  t o  a v o i d  p a y i n g  i m p o r t  d u t i e s 4 . 6 2 0
121 . S h o p l i f t i n g  a book i n  a b o o k s t o r e 4 . 5 9 3
12.2. D r i v i n g  w h i l e  l i c e n s e  i s  s u s p e n d e d 4 . 5 5 7
123 . F a l s e  a d v e r t i s i n g  o f  a h e a d a c h e  remedy 4 . 5 5 1
124. B r e a k i n g  a p l a t e  g l a s s  window i n  a s h o p 4.481
125 . S e l l i n g  p o r n o g r a p h i c  m a g a z i n e s 4 . 0 6 3
126. P r o p o s i n g  h o m o s e x u a l  a c t s  t o  an  a d u l t 3 . 9 8 7
127 . S o l i c i t i n g  f o r  p r o s t i t u t i o n 3 . 9 3 7
128. K i l l i n g  a s u s p e c t e d  b u r g l a r  i n  home 3 . 9 2 1
129 . U s i n g  pep  p i l l s 3 . 7 8 5
130. J o i n i n g  a p r o h i b i t e d  d e m o n s t r a t i o n 3 . 69 2
131. R e p e a t e d  r u n n i n g  away from home 3 . 6 5 7
132. E n g a g i n g  i n  male  h o m o s ex u a l  a c t s  w i t h  c o n s e n t i n g
a d u I t s 3 . 5 5 7
133. B e i n g  d r u n k  i n  p u b l i c  p l a c e s 3 . 5 1 9
134. R e f u s a l  t o  pay p a r k i n g  f i n e s 3 . 50 6
135. R e p e a t e d  r e f u s a l  t o  obey  p a r e n t s 3 . 1 9 2
136. E n g a g i n g  i n  f e m a l e  h o m o s ex u a l  a c t s  w i t h  c o n s e n t i n g
a d u I t s 3 . 1 4 1
137. R e p e a t e d  t r u a n c y 2 . 923
138. D i s t u r b i n g  t h e  p e a c e 2 . 7 0 5
139. L o i t e r i n g  i n  p u b l i c  p l a c e s 2 . 48 7
140. R e f u s a l  t o  a n s w e r  c e n s u s  t a k e r 1 . 9 8 7
N o t e : S c o r e s  may r a n g e  f r o m  1.0 ( l e a s t  s e r i o u s )  t o  9. 0 ( m o s t
se r i o u  s .
* C r i m e s  s c o r e d  by a l l  172 r e s p o n d e n t s .
** T h i s  e v e n t  was i n a d v e r t a n t l y  r e p e a t e d  by R o s s i  ( s e e  i t e m s  22 
a n d  2 8 ) .  The  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  s c o r e s  i n  t h e  R o s s i  
s u r v e y  w a s  . 1 8 5 ;  on  t h i s  s u r v e y  t h e  d i f f e r e n c e  i s  . 0 9 5 .  The  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  s c o r e s  may be a t t r i b u t e d  t o  " r e s p o n s e  
u n r e l i a b i l i t y  ( R o s s i  e t  a l . ,  1 9 7 4 : 2 2 9 ) "  b e t w e e n  t h e  t w o  
q u e s t i o n n a i r e s .
A p pe nd ix  D 
V i r g i n i a  P r e s c r i b e d  S a n c t i o n s
C l a s s  1 F e l o n y _______________________________________________________________
1.  P l a n n e d  k i l l i n g  o f  a p e r s o n  f o r  a f e e
2 .  A s s a s s i n a t i o n  o f  a p u b l i c  o f f i c i a l
3 .  P l a n n e d  k i l l i n g  o f  a s p o u s e
4 .  P l a n n e d  k i l l i n g  o f  a p o l i c e m a n
5.  P l a n n e d  k i l l i n g  o f  an  a c q u a i n t a n c e
6 .  I m p u l s i v e  k i l l i n g  o f  a p o l i c e m a n
Av e ra ge  s e r i o u s n e s s  s c o r e  f o r  a C l a s s  1 F e l o n y :  8 . 7 6 1
C l a s s  2 F e l o n y _______________________________________________________________
1. K i l l i n g  someone  a f t e r  a n  a r g u m e n t  o v e r  a b u s i n e s s  t r a n s a c t i o n
2.  D e l i b e r a t e l y  s t a r t i n g  a f i r e  w h i ch  r e s u l t s  i n  a d e a t h
3.  K i l l i n g  someone d u r i n g  a s e r i o u s  a r g u m e n t
4.  K i d n a p p i n g  f o r  r ans om
5 .  D e l i b e r a t e l y  s t a r t i n g  a f i r e  i n  a n  o c c u p i e d  b u i l d i n g
6 .  Armed r o b b e r y  o f  a bank
7.  N e g l e c t i n g  t o  c a r e  f o r  own c h i l d r e n
8 .  C a u s i n g  a u t o  a c c i d e n t  d e a t h  w h i l e  d r i v i n g  when d r u n k
9.  B r e a k i n g  and  e n t e r i n g  a bank
A ve r ag e  s e r i o u s n e s s  s c o r e  f o r  a C l a s s  2 F e l o n y :  8 . 0 7 4
C l a s s  3 F e l o n y _______________________________________________________________
1.  I m p u l s i v e  k i l l i n g  o f  an  a c q u a i n t a n c e
2 .  I m p u l s i v e  k i l l i n g  o f  a s t r a n g e r
3.  F o r c i b l e  r a p e  a f t e r  b r e a k i n g  i n t o  a home
4 .  Kn owi ng l y  s e l l i n g  c o n t a m i n a t e d  f o o d  w h i c h  r e s u l t s  i n  a d e a t h
5 .  F o r c i b l e  r a p e  o f  a n e i g h b o r
6 .  I m p u l s i v e  k i l l i n g  o f  a s p o u s e
7 .  F o r c i b l e  r a p e  o f  a s t r a n g e r  i n  a p a r k
8 .  A s s a u l t  w i t h  a gun on  a s t r a n g e r
9 .  M a n u f a c t u r i n g  a nd  s e l l i n g  d r u g s  known t o  be  h a r m f u l  t o  u s e r s
10 .  Armed r o b b e r y  o f  a s u p e r m a r k e t
11 .  Armed r o b b e r y  o f  a n  a r m o r e d  t r u c k
12.  A s s a u l t  w i t h  a gun on a p o l i c e m a n
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13.  Armed r o b b e r y  o f  a n e i g h b o r h o o d  d r u g g i s t
14.  A s s a u l t  w i t h  a gun on a s p o u s e
15.  K i l l i n g  someone i n  a b a r  room f r e e - f o r - a l l
16.  Armed r o b b e r y  o f  a company p a y r o l l
17.  A s s a u l t  w i t h  a gun  i n  t h e  c o u r s e  o f  a r i o t
18 .  Armed h o l d u p  o f  a t a x i  d r i v e r
19.  K i l l i n g  s p o u s e ' s  l o v e r  a f t e r  c a t c h i n g  them t o g e t h e r
2 0 .  Armed s t r e e t  h o l d u p  s t e a l i n g  $200 i n  c a s h
21 .  F o r c i b l e  r a p e  o f  a f o r m e r  s p o u s e
22.  K i l l i n g  a p e d e s t r i a n  w h i l e  e x c e e d i n g  t h e  s p e e d  l i m i t
23 .  A s s a u l t  w i t h  a gun on an  a c q u a i n t a n c e
24.  Mugging a nd  s t e a l i n g  $200 i n  c a s h
25 .  Armed s t r e e t  h o l d u p  s t e a l i n g  $25 i n  c a s h
26.  Mugging and  s t e a l i n g  $25 i n  c a s h
27.  B u r g l a r y  o f  a home s t e a l i n g  a C o l o r  TV s e t
28 .  B u r g l a r y  o f  a home s t e a l i n g  a p o r t a b l e  t r a n s i s t o r  r a d i o
29.  K i l l i n g  a s u s p e c t e d  b u r g l a r  i n  home
Av er ag e  s e r i o u s n e s s  s c o r e  f o r  a C l a s s  3 F e l o n y :  7 . 6 9 5
C l a s s  4 F e l o n y _____________________ :____ __________________________________
1. A p u b l i c  o f f i c i a l  a c c e p t i n g  b r i b e s  i n  r e t u r n  f o r  f a v o r s
2.  P e r f o r m i n g  i l l e g a l  a b o r t i o n s
3.  B u r g l a r y  o f  a n  a p p l i a n c e  s t o r e  s t e a l i n g  s e v e r a l  TV s e t s
4.  Knowi ng l y  s e l l i n g  s t o l e n  s t o c k s  and  b on d s
5.  Knowi ng l y  s e l l i n g  w o r t h l e s s  s t o c k s  a s  v a l u a b l e  i n v e s t m e n t s
6 .  U s i n g  s t o l e n  c r e d i t  c a r d s
7.  Knowi ng l y  s e l l i n g  s t o l e n  goods
8.  P r i n t i n g  c o u n t e r f e i t  $10 b i l l s
9 .  L o o t i n g  goods  i n  a r i o t
10.  B u r g l a r y  o f  a f a c t o r y  s t e a l i n g  m a ch i n e  t o o l s
11.  B r i b i n g  a p u b l i c  o f f i c i a l  t o  o b t a i n  f a v o r s
12.  Employee  e m b e z z l i n g  company f u n d s
13.  Kn owi n g ly  b u y i n g  s t o l e n  goods
A ve rag e  s e r i o u s n e s s  s c o r e  f o r  a C l a s s  4 F e l o n y :  6 . 3 6 2
C l a s s  5 F e l o n y _______________________________________________________________
1.  S e l l i n g  h e r o i n
2. C a u s i n g  t h e  d e a t h  o f  an  e m p l o y e e  by n e g l e c t i n g  t o  r e p a i r  
m a c h i n e r y
3.  F a t h e r - d a u g h t e r  i n c e s t
4.  S e l l i n g  LSD
5.  B l a c k m a i l
6 .  M o t h e r - s o n  i n c e s t
7.  C a u s i n g  t h e  d e a t h  o f  a t e n a n t  by n e g l e c t i n g  t o  r e p a i r  h e a t i n g  
p l a n t
8 .  S h o p l i f t i n g  a d i amond  r i n g  f rom a j e w e l r y  s t o r e
9 .  S e l l i n g  pep  p i l l s
10 .  U s i n g  h e r o i n
11.  S h o p l i f t i n g  a d r e s s  f rom a d e p a r t m e n t  s t o r e
12.  Us i ng  LSD
13.  S e l l i n g  m a r i j u a n a
14.  S h o p l i f t i n g  a p a i r  o f  s h o e s  f rom a s hoe  s t o r e
15.  S h o p l i f t i n g  a c a r t o n  o f  c i g a r e t t e s  f rom a s u p e r m a r k e t
16.  S h o p l i f t i n g  a book i n  a b o o k s t o r e
17.  Us i n g  pep  p i l l s
A v e r ag e  s e r i o u s n e s s  s c o r e  f o r  a C l a s s  5 F e l o n y :  5 . 9 81
C l a s s  6 F e l o n y
1.  Making s e x u a l  a d v a n c e s  t o  young c h i l d r e n
2.  S e d u c t i o n  o f  a m i n o r
3.  T h e f t  o f  a c a r  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  r e s a l e
4.  C a s h i n g  s t o l e n  p a y r o l l  c h e c k s
5 .  P a s s i n g  w o r t h l e s s  c h e c k s  f o r  more t h a n  $500
6 .  T h e f t  o f  a c a r  f o r  j o y - r i d i n g
7.  P r o p o s i n g  h o m o s e x u a l  a c t s  t o  an  a d u l t
8 .  E n g a g i n g  i n  male  h o m o s e x u a l  a c t s  w i t h  c o n s e n t i n g  a d u l t s
9 .  E n g a g in g  i n  f e m a l e  h o m o s ex u a l  a c t s  w i t h  c o n s e n t i n g  a d u l
A ve r ag e  s e r i o u s n e s s  s c o r e  f o r  a C l a s s  6 F e l o n y :  5 . 7 6 5
C l a s s  1 Mi sdemeanor
1. B e a t i n g  up a c h i l d
2.  B e a t i n g  up a s p o u s e
3.  B e a t i n g  up a p o l i c e m a n
4 .  P r a c t i c i n g  m e d i c i n e  w i t h o u t  a l i c e n s e
5 .  B e a t i n g  up a s t r a n g e r
6 .  B e a t i n g  up someone  i n  a r i o t
7.  B e a t i n g  up an  a c q u a i n t a n c e
8 .  I n t i m i d a t i n g  a w i t n e s s  i n  a c o u r t  c a s e
9 .  S e l l i n g  l i q u o r  t o  m i n o r s
10.  P o u r i n g  p a i n t  o v e r  s o m e o n e ' s  c a r
11.  P a s s i n g  w o r t h l e s s  c h e c k s  f o r  l e s s  t h a n  $100
12.  I m p e r s o n a t i n g  a p o l i c e m a n
13.  J o i n i n g  a r i o t
14.  R e s i s t i n g  a r r e s t
15 .  R e f u s a l  t o  pay a l i m o n y
16.  L e n d i n g  money a t  i l l e g a l  i n t e r e s t  r a t e s
17.  R e f u s a l  t o  make e s s e n t i a l  r e p a i r s  t o  r e n t a l  p r o p e r t y
18.  D r i v i n g  w h i l e  d r u n k
19.  B r e a k i n g  a p l a t e  g l a s s  window i n  a s h o p
2 0 .  S e l l i n g  p o r n o g r a p h i c  m a g a z i n e s
21.  S o l i c i t i n g  f o r  p r o s t i t u t i o n
22.  J o i n i n g  a p r o h i b i t e d  d e m o n s t r a t i o n
A v e r ag e  s e r i o u s n e s s  s c o r e  f o r  a C l a s s  1 Mi sd e me a n or :  5 . 7 9 2
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Clas s  2 Misdemeanor______________________________________________
1. Re fu sa l  to  obey l a w fu l  o r d e r  o f  a pol iceman
2. Re fu sa l  to  pay pa rk ing  f i n e s
Average s e r i o u s n e s s  s c o r e  f o r  a C l a s s  2 Misdemeanor:  4.559
Cla s s  3 Misdemeanor
There  a r e  no C la s s  3 Misdemeanors i n  t h i s  survey
Clas s  4 Misdemeanor
1.  B r o t h e r - s i s t e r  i n c e s t
2.  U s i n g  f a l s e  i d e n t i f i c a t i o n  t o  o b t a i n  goods  f rom a s t o r e
3.  B e i n g  d r u n k  i n  p u b l i c  p l a c e s
4 .  D i s t u r b i n g  t h e  p e a c e
5.  L o i t e r i n g  i n  p u b l i c  p l a c e s
Av er ag e  s e r i o u s n e s s  s c o r e  f o r  a C l a s s  4 Mi sd e me a n or :  4 . 0 4 8
E v e n t s  n o t  v i o l a t i n g  V i r g i n i a C r i m i n a l  Law *_________________________
1.  H i j a c k i n g  an  a i r p l a n e
2.  S p y i n g  f o r  a f o r e i g n  g o v e r n m e n t
3.  A d v o c a t i n g  o v e r t h r o w  o f  t h e  g o v e r n m e n t
4.  S e l l i n g  s e c r e t  d o c u m en t s  t o  a f o r e i g n  g o v e r n m e n t
5.  D e s e r t i n g  t o  t h e  enemy i n  t i m e  o f  war
6 .  Armed h i j a c k i n g  o f  a t r u c k
7. M a n u f a c t u r i n g  and  s e l l i n g  a u t o s  known t o  be  d a n g e r o u s l y  
d e f e  c t i v e
8 .  Kno wi n g l y  s e l l i n g  d e f e c t i v e  u s e d  c a r s  a s  c o m p l e t e l y  s a f e
9.  F i x i n g  p r i c e s  o f  m a c h i n e s  s o l d  t o  b u s i n e s s
10 .  F i x i n g  p r i c e s  o f  a c o n s u m e r  p r o d u c t  l i k e  g a s o l i n e
11 .  W i l l f u l l y  n e g l e c t i n g  t o  f i l e  income t a x  r e t u r n s
12.  Kn o wi ng ly  u s i n g  i n a c c u r a t e  s c a l e s  i n  w e i g h i n g  m e a t  f o r  s a l e
13 .  D e s e r t i o n  f rom m i l i t a r y  s e r v i c e  i n  p e a c e  t i m e
14.  R e f u s a l  t o  s e r v e  when d r a f t e d  i n  p e a c e  t i m e
15 .  O v e r c h a r g i n g  on r e p a i r s  t o  a u t o m o b i l e s
16 .  O v e r c h a r g i n g  f o r  c r e d i t  i n  s e l l i n g  goods
17.  F a l s e  c l a i m s  o f  d e p e n d e n t s  on income t a x  r e t u r n s
18.  U n d e r - r e p o r t i n g  income on income t a x  r e t u r n s
19 .  S m u g g l i n g  g oods  t o  a v o i d  p a y i n g  i m p o r t  d u t i e s
2 0 .  F a l s e  a d v e r t i s i n g  o f  a h e a d a c h e  r emedy
2 1 .  R e p e a t e d  r u n n i n g  away f rom home
22 .  R e p e a t e d  r e f u s a l  t o  obey  p a r e n t s
23 .  R e p e a t e d  t r u a n c y
24.  R e f u s a l  t o  a n s w e r  c e n s u s  t a k e r
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N o n - c l a s s e d  o f f e n s e s  **
1. L e a v i n g  t h e  s c e n e  o f  an  a c c i d e n t  ( p e n a l t y  v a r i e s  w i t h  d o l l a r  
amount  o f  damage)
2. K n ow i n g l y  p a s s i n g  c o u n t e r f e i t  money (a c l a s s  6 f e l o n y  
n o r m a l l y ;  c l a s s  3 i f  more t h a n  t e n  b i l l s  a r e  p a s s e d )
3.  D r i v i n g  w h i l e  l i c e n s e  i s  s u s p e n d e d  (a p o s s i b l e  j a i l  s e n t e n c e  
o f  t e n  d a y s  t o  s i x  mont hs  w i t h  a p o s s i b l e  f i n e  o f  up t o  $500)
No t e :  C r i m e s  a r e  l i s t e d  w i t h i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  c l a s s e s
a c c o r d i n g  t o  t h e i r  p o s i t i o n  on t h e  s e r i o u s n e s s  s c a l e  
d e r i v e d  t h r o u g h  t h i s  r e s e a r c h .  W i t h i n  e a c h  c a t e g o r y ,  t h e  
l o w e r  t h e  n umber  o f  t h e  o f f e n s e  t h e  h i g h e r  t h e  s e r i o u s n e s s  
s c o r e .
S o u r c e :  Virginia Code of Laws.
* The f o l l o w i n g  o f f e n s e s  h ave  b e e n  r e mo v e d  f rom t h e  c o r r e l a ­
t i o n a l  a n a l y s e s .  Many o f  t h e s e  e v e n t s  a r e  f e d e r a l  c r i m e s  
f o r  w h i c h  V i r g i n i a  h a s  no r e q u i r e d  s a n c t i o n s .  O t h e r s  a r e  
v i o l a t i o n s  o f  c i v i l  r a t h e r  t h a n  c r i m i n a l  l a w .  I n  e i t h e r  c a s e ,  
t h e  s a n c t i o n s  c a n n o t  be i n c l u d e d  i n  my c o r r e l a t i o n s  due  t o  
t h e i r  d i f f e r e n t  s t a t u s e s ;  t h e r e f o r e  t h e y  were  r e mo v ed .
** The o f f e n s e s  do n o t  c l e a r l y  f i t  i n  a ny  C l a s s  o f  c r i m e .
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